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Nó se devuelven los originales
AÑO Vn. NÚMERO 1 .954
íS V IS C B IF O lO lf
Málaga: un mes i pía 
[Provincias: A pías, trlmest 
Número suelto 5 céntimos*
Redacción, Administración y Talleres: 
M ártire s  10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
B IA H Ilii MALAGA
LA FABRIL MALAGUEÑA
ta Fabrica de Mosáfcos hidráulicos más au' 
de Andalucía y de mayor exportacióii. 
DS
JúBé' fíidilgo Ispflddrg,
Sslfiosas de alto y ba|o relieve para ornaméa- 
teción, imifaciones é mármoles.
.¿i
LUNES 22 DE MARZO DE 1909
dra
Depósito de cemento gorílaad y ^ asfe íd rá»  
licas.
Se recomíénáa a! póbilco no confunda mis arti­
culó» patentados, con ©tras ímitacioites hechas 
por iiguno» fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y ceiorMoi
Pídanse catiílogos ilustrados.
Expbsidón Maraués de Lario», 22.
Fábrica PmTté,X—MÁlÁOA,
János
Agua purgativa natural, excelente purgante 
para los niños.
mm
que sucede siempreque una multitud se rego-|neraI; sé mudó cerca de su páiado, estudió susflerés de Ies tevelucionarios ál cápiiché de sus 
cija en el imperio ruso: ios soldados hicieron i costumbres y un día con útm pistóla en el bol^isoldades, María detídi^ poner términe á sus 
fuego sobre el pueblo indefenso. Cuando sel sillo y uña bomba en un saquito de mano, es-1 crueldades, y disfráziadá de estudiante le es- 
disipó él humo de la descarga, entre los cadá-l peró á que el tirano de Moscú saliese de su | peró en una estación del ferrocarril y le disparó 
veres que cubrían el suelo pudo verse el déla! casa. Icíhco tiros. No pudo descargar en su propia
inocente Ludipüia VQ]k;ei]@íein, I En la cálle no había had!e;ioáo parecía dis-l c^cza la sexta bala de su revólver, y
ipuesto para consumar la venganza. Pero aUi lsoteada, azotada y arrastrada del pdío por les 
/  Laprimera terrorista de que se tiene noticia Acerca vivían dos niños que se habían hécho! soldados, y luego, en la cárcel  ̂ vergonzosa- 
fué Vera Sasuíltch, !a que en 1878 mató de un amiguitos de Zenaida, y precisamente en el mente ultrajada por des oiS.eia!e8. Aunque sé la
m
Fabricación dé íodá clase de objetos ée sie- * general  salía, las inocentes 
 sftiSclai y granito. burgo y padre del tíifuhtQ gobérnad^r de la i criaturas aparecieron también em escena. La
mismapobláción y délnüiamo nombre. Sorae-¡joven terrorista vaciló: no podía cometer un 
tida á juicio por jurados fué absueita^pór una-, crimen;en presencia de aquellos dos ángeles, y 
niraidad, y como aquella sentencia caúsó el I el general se alejó sano y salvo.' r 
enojo del Gobierno, desde entonces todos los| Aqueiia misma tarde, había de salir para San 
delincuentes políticos son juzgados por tribu-iPetersburgo, y Zinaídaíle esperaba en el an­
uales especiales. Ante éstos aparecían cén fre-ldénde la esíáción, Minn ?apáreció acompaña 
cuencia débiles mujeres á las que ha hecho " * ' '■
sentencié á muerte, Rusia entera experimenta­
ba tal simpatía hacia la vengadora, que el Go­
bierna no se atrevió á atra cosa que á enviarla 
á Siberia. Todavía hoy, ésta infeliz heraina 
lleva el pelo aplastado contra la frente y las 
mejillas para ocultar las cicatrices de los tace-
t
D. O. M.
Hoy 22 sexto aniversario
DEL SEÑOR
peligrosas la misma tlranfá gubernamental. Sir­
va de ejemplo el caso de Zlnaida Konlplani- 
cova.
Zinaida era maestra de escuela en una aldea, 
y con el deseo de educar á la gente del campo, 
estableció algunas clases nocturnas para adul­
tos. Esto disgustó al pope, al alguacil y al 
maestro de escuela, ios cuales la denunciaron 
á sus respectivos jefes, denuncia que valió á 
pa infeliz la cesantía. Zinaida se hizo entonces 
¡revolucionaria, y .np tardó en ir á parar ála 
1 cárcel. Durante su prisión ocurrieron ias ho- 
I rrendas matanzas de Moscú, en el invierno de 
1^5-06, de las que era alma e! general Minn, 
que había dado á sus tropas aquella sangrien­
ta orden: <No cojáis prisioneros; no hay cuar­
tel pafa nadie». Zinaida saiió de la eárcel ju­
rando que acabaría cep las crueldades del ge-
nazos que la aplicaron Ies cosacos.
Por mucho menos han sufrido análogos; tor­
do dé dos señbras, y aquí rénacíérOn las vaci-1méntbs otras mujeres rusas. Recordaremos el
; labicMies de la revuiucionaria. La bomba, con, casó de Nadegida Sigida, éénteñeiada á muerte 
! la cónfü8iói| que S'egmría á su estallido, ía per-1 por el único delitb de regentar unairap/éita 
I mitiriaéscaóar, ;pefo inatatÍa también á aqúe-; clandestina. Comaütadá la péna pór lá dél áes-< 
lias mujeres Inocentes. Zinaida optó por la'tierro, y haliándose en Siberia en 1889, quise 
pistola. Cuando el general cayó, multitud de; protestar contra los brutálésv tratos qué jecl- 
soldadosy poHclas se srrojaton sobre ella, I bían otros desterrados, y en castigo de sú mé- 
' pero retrocedieren al oirla gritar: «¡Cuidade, ̂  diación fué azotada hasta que exhaló el último 
íque llevo una bomba!» Zinaida dejó su saco aliento.
vicios múnicipales y de seguridad, siguiendo él,M en que. volvió á la tienda, encontrándose 
camino adoptado en otras capitales.  ̂ i con la delsifadable sorpresa de que ias dos
En cuanto a la escuela, no hemos de entrar á puertas éstában solamente entornadas, 
efectuar un detenido estudio de ella, pues tra* j pn cfíinoffiiídi^^ 0216 s6 ffatphn riptándose de edificios de esta índole, abarcaría su ’ seguioa eomprenaio que se irataDa de
S r i í c i ó n  io"“S i v “ S r S  «« « b o ,  p u e ^  q ^  lá prebabiñdád de que na
Phféró, siéndp a s í,que aquéllaés unaccésoíio de hubiera cerrado bien quedebj desceftada, por
rtratarse de dos puerta  ̂uM de las cuales pre- 
I cisaménte no tiehé cérfádurar asegmándoEe 
por dentro con un grueso cerrojo. 
Seguidamente, el señor Lozano registró to-
éste.
' ^Eacnélá
El sistéma seguido, es el de Frebel, estando di- 
yididaen dos partes para ambos sexos, si bien no 
se establece una división absoluta de ellas, y sólo tienda V SUS habit^iones pa.Lculí-re^ y 
la necesaria para que no se confudan los alumnos nótsnío QU6 .16 faitsban din€í0 y génSfOSi 
de ambos sexos. - i nunció el hecho á ias autoridades.
Se dispone, en primer lugar, amplio terreno Acudieron acto s^uido ei juez de instruc-
para jardines, por desempeñar éstos ,en la actuali, 
dad un papel importantísiínó en dicha clase de edi­
ficios.
de mano en el suelo y añadió: «Cogedme aho­
ra sin miedo » Murió en e! cadalso diciendo al 
pueblo: «Olvídame; he dado muy poco por tí; 
rhl. vida solamente.»
Aprovechando tal circunstancia, se ha proyecta­
do la édificaeión completamente aislada, habiendo 
apomodado la capacidacL'de'las clksjes aj númpró 
de alumnos qué se estimá puéáeh éjdstlr én él ba­
rrio, sin perjuicio de que, según M. Narjpur , el 
número de aluiftnos que se calculan-para una es­
cuela en armonía con la ooblacióri á áúe ha dedes-tjió p l^ n qu &d . 
finarse, rto'pasa de un 20 por íbb del'.número de 
habitantes»
Y no sólo son la’s jóvenes tas qiie de esté 
modo luchan por la libertad de Rusia. Catalina 
Breskofky, la Aúaete, como la llaman ios te­
rroristas, tiehe ahord sesenta y Cihc®*̂ aios, y]
después de haber sufrido durante cuarenta, .para 60 alumnos;y se reserva Un margen de 31
María Spírldonova,como Zinaida, era maea- el destierro, la prisión. Ies azotes y;iéda cla  ̂ para elcaso de éxtendefse el bárrio ádo^fó nú^
tfa; CuandOi el vicegobernador de la provincia sé de castigos, se ve eneerrádá en lá fortaleza I c a s a s ,  . : u -  ̂ -
de Toraboff, el sanguinario Luchenofky, cO- de San Fedro y San Pablo, esperando la que, parn ŝs
Y partiendo dé la base;de qué ,sólq.se é^fiquen 
24 casas del barrio y de qiíé habiten 6 pérsónas en 
cada una ó sea 144p.eri tptal, resulta que el número 
de niñqs .de cuatro‘á catorce años que ̂ puede ha-f 
per en el barrio será.éi ,dé 29 de ambos séxés, ppr 
lo cual se proyecta',lá escuela con "úriá capacidad
menzó sus persecuciones contra el pueblo, in- según toda probabiiidqd, será su última sen- 
cendiando aldeas enteras y entregando las mu- tencia.
1 Eifera ¡aláíB
« p s s
A?qu!íecío de la Real Academia de 
Nobles Artes de San Fernando etc.
Falleció el 21 de Marzo 1903, ha­
biendo recibido los auxilios espiritua­
les y la Bendición .Apostólica.
R. I. P. i
Hoy en el Convento de Carméíiías 
Descalzas, habrá misas de media en 
media hora, siendo la dé Requiera á 
las diez.
Su viuda é hlj 03 ruegan á 
3US amigos se sírvan enco­
mendarle á Dios.
EL B A R R I O  O B R E R O
Memoria acerca de! proyecto
clase.s, por que eníendetjws, siguiendo, las cbifien-
tes iftódernas, qué éátás debén¿cóni?éóér:|)lqütó 
numero de aluin'ñó^,'sinlqué e3rcédan''dé sí Tai
Los Exemos. é liímos. Sres. Arzo­
bispo de Sevilla y Gránada y Obispo 
de Málaga, tienen concedidas 100 y 
40 días dé indulgencia por cualquier I 
acto de piedad ó caridad que practi­
quen por el aínia de dicho señor.
Las lieroioas de 
la libertad en Rusia
Ei distinguido arquitecto don Fernando 
Guerrero Strachan faé encargado, como los 
lectores saben, por la Económica de Amigos 
del País de laJormacién del proyecto y pla­
nos del barrio obrero que con destino á los 
inundados se dispone á construir dicha Socie­
dad aplicando el producto de la suscripción 
abierta para el expresado fin, y como todo lo 
que se relaciona con e»te asunto es de interés 
público, insertamos hoy la parte más saliente 
del trabajo sometido por el Sr. Guerrero Stra­
chan á la aprobación de la Económica, traba­
jo de verdadero mérito, que tiene por objetó la 
exposición de los motivos en que el proyecto 
se funda.
l He aquí los párrafos-i que nos referimos:
Consideraeiones generales
Una de las cuestiones que merecenjijarla aten-
guas fortificaciones, las casas se elevaban á 
grandes alturas, poseyendo bastante número de 
pisos, sin tener otro objetivo que aquel referente 
á la mejor producción y sin preocuparse en abso­
luto de los más elementales principies de higiene. 
Una sola ventaja puede atribuirse á estas edifica- 
cioné», -véntája que aun én la actualidad viene á 
constítuir escuela y tiene más de un tratad ij^  
adicto á ella, sobre todo en Francia: la idenrap^ 
cación ó él .contacto continuo entre los inquinare 
de los diversos pisos, redundando en beneficio 
de 1(J8 habitantes de los pisos superiores que son 
los de más modesta condición.
No obstante lo que dejamos expuesto, registran­
te algunas tentativas aisladas, bien que éstas obe­
decen á determinadas circunstancié, Así, pqr 
ejemplo, al fin del siglo XVI el rey déDinamarca, 
Cristian ly, mandó construir'gran número de,ca-
efectuada por medio de chimeneas de ventilación 
y la distinta orientación de cada casa del grupo. 
La primera dificultad no reviste importancia para 
nosotros; y la segunda es un defecto de poca mon­
ta, sobre todo, tratándose de climas como el 
nuestrp. : ,
FíriMmente, existe otra disposición, ó sea ia li­
neal, ;;^rmada bien con casas dando fachada á las 
léallesv^; patio central, á cuya solución pertenece 
el barrió.obrero de Huelin, bien casas adosadas y 
járdin ó huerto delante, dando á la via pública, la 
primera tiene lá ventaja de que los patios “iñtério- 
res sólo se separan por medianerias-de poca altu­
ra y en estas vienen á constituir una tercera caller, 
que hace ventilar perfectamente las viviendas, 
p̂ ero presenta la dificultad de no poder gozar las 
pasas de jardín independiente; la segunda offece 
hiás inconvenientes aún, pues presentando cada
CPSfiúo eo los íferapon futuros; se escriba la 
historia tíeiá revolución rusa, habrá en ella 
una nota que la distinguirá de todos los movi­
mientos de su género; el papel que en ella han 
desempeñado y desempeñah las mujeres. La
una üe ‘asT-uesriones quê ^̂ ^̂ ^̂  ̂ que dominaba áLisboa, barrio hoy día transforma­
ción más seriamente del arquitecto, del higienista j p^j. ¿pjiuo, en 1830, se fundó en Ñápeles el
Albergodip overi—albergue de pobres —para alo­
jar más-de 2.000 personas.
Hecha ésta breve descripción retrospectiva
y del filántropo, es la de las casas obretas, por 
la obligación ineludible que toda sociedad bien or­
ganizada tiene de asegurar una morada sa.na y 
conveniente á cada individuo de ella, ó mejor, á 
cada familia, gn proporción á los recursos que 
puedan obtener cen gu trabajo. Esta cuestión re ­
viste dos aspectos bien distintos, según se trate, 
de proporcionar la habitación mediante un C§non 
anual, reservándose la propiedad de la finca, ó
sas para marinos y empleados de la flota real, té- i casa una sola fachada; la ventilación es defec- 
niendo cada una de dos á cuatro piezas, cocina y tuosísima. Por último, la combinación de las dos
un pequeño jardín. Más tarde, á consecuencia de anteriores es muy dispendiosa, 
los témbíores de tierra dé Lisboa en 1.759, el mar-fi Hemos, pu'es, dado nuestra preferencia'al últi- 
qués de Pombal hizo construir para operarios te - ' rao tipo de Mr. B, Mullep, irtodificado cónveníen- 
jedores de seda un barrio obrero sobre una-colina temente, para evitar erinconveñiénte de éste, 
j  T ... j,_ i r consistente en la falta de ventilación, cuya difi­
cultad se ha obviado con la adopción dé la plántft 
de doble T en vez de rectangular ctiya fqrma víé- 
'Viene a resolver el pyqbiéma,’ según sé;éompfende 
con sólo fijar la aténciéu en loa planos.
mujer rusa lucha por la libsítad !o mismo qus q̂ g pQj. extensión de este problema, á la vez so- 
el hijmbte y coinpatíe coa él todas las glorias j cial y económico, se pretenda una realización del
échase de ver que el problema de las habitaciones 
obreras ha ocupado un lugar preferente en el pen­
samiento de todos los gobiernos. En la época con­
temporánea mírase la cuestión con mucho más in­
terés y á todas las naciones vemos tomando parte 
activa en este problema, ya pqr d{sposic}qnes pfi- 
ciales ó por iniciativas privadas, encontrándose 
; más ó menos apropiadas y gn armonía cpn las cpn-y todos los oeligíOs; se pone al frente de ias - mismo^más completa, esto es, ceder á perpetuidad especiales de laiocalidád
■ . . .  . la propiedad del inmueble, mediante el pago de L 'A ., t------mas3s, las educa Clandestinamente, arroja ia 
bomba de! terrorísía y'se deja conducirá la 
cárcel, á las minas de Siberia Ú al cadalso.
A la cabeza de todas fas révofocíoparias ru­
sas merece figurar Sofía Percfíkaya, ía prime­
ra que murió ahorcada por süs ideales poüíí- 
cos. Soífó era una joven de veintisiete aSo»,j
Razonadáién nuestro,sentir, ía elección de tipo, 
vaníos á concretarnos al éstudio individual de ca­
da casa, comenzando por su distribución.
Ole-fo*vio- J i_1 _ - ' *1
explicaciones y vigilancia del profesorkan de ser 
eficaces., '
Proyéctase un departamento deqú^'dflgi'Acla' 
daraente,calrécen todas jáS '^cuélás q|teT» visita­
do én'Málagd, ó sea eí'destinado ál guarda ropa y 
aseo de los niños, habitación indispensable para la 
higiene.
Como última parte del edificio, dispónense en 
el primer cuerpo y en la.'planta principal las de­
pendencias indicadas’erflósplanósi cuyo objeto 
eS el de servir dé.alqjáihiehto álos ’ maestros, por 
entender^que hallándose este edificio alejado de 
la población, es de utggnteneceáidad dotarle de 
dichas dependénciás;.,;
, °^®^ésé'^^qüe, áurf formando parte
del edificio, se proyectan con absoluta indepen­
dencia de él, pues disfrutan de entrada distinta de 
la de la escuela, ypararel 'caso dé/0ue se quiera 
cumplir el art. 7 de la Rt O. de 28;de Abril 4e 1905 
las hemos dispuesfí^é^toQdo oue óueda^
^ r s e  á los locSÍeS citados en él ultimo párrafo del 
C ^ítu lo  V de la Instrucción de referencia.
Además dé las condiciones que quedan expues­
tas, han sido tenidas ea cuenta todas las reco­
mendadas en la mencionada Instrucción, qUe rije 
para esta clá^e'de edificios.
Obsérvase que en el proyecto no se dicenada 
ni de red de desagüe, ni de abastecimínnto de 
aguas, por depender estos servicio» del sistema 
que »e adopte de evacuación de recipientes ó po­
zos absorbentes que precedan al cótf espondiente 
Mo^ra ó.bien el general que árrastfe,Téjos délas 
y m e n ^s  las inmundicias por mediq^el‘.aicantari- 
1° 9ue respectá, aria  distribu- 
clón de aguas, cohviene saber ái podría contarse 
con conducciones,- bien de Tófre’moíihóá Ó del Al­
mendral del Rey, ó si precisa utilfzaf .pozos. En 
ambos casos entendemos, es más conveniente el 
sistema de alcantarillado, pero cláro, en este ca- 
Ifalvía que desaguar en las alcantarillas más 
próxiftias á la ciudad y además es'áiémdréi éfefe-a1 amia J.._a_.â»̂ •
ción del distrito de Santo Domingo señor Gar­
cía Taheño, ei jete de policía señor Díaz Ocho- 
torena y el de seguridad señor Rabanada,
A estos mánlfestóel señor Loza»;ó"QUQ de 
una cartera que guardaba en utiô de los^éajo- 
nef de su cómoda, faltábanle 2.0G0 pesetas y 
qué en lá tienda había echado de menos siete 
quesos de bola. »
Reconocida la susodicha cartera, se vié que 
contenía 1.100 pesetas y que por lo tanto la 
cantidad que se habían llevado los dcseonocl- 
áos ladrones solo era de 900 y no de dos mil, 
hecho verdadéramente extraño y cuya expli­
cación no se nos alcanza por ias siguientes 
razones:
Cuando ei señor Lozano examiné la carte­
ra ¿no vló que en ella quedaban l.lOO pese­
tas? Y les ladronea ¿coma dejaron allí esasu- 
laa? Porque en registrar una cartefa no se in­
vierte tanto tiernpo. Sobre ser lo lógico que 
los ladrones' se ía hubieran llevado iln pa­
rarse á ^car cantidad alguna. 
i  íofco de ios
|leté # |s o s  de bola qué estaban en el loca! 
pestinadó á tienda, puesep ésta habla 1.500 
pesetas en calderilla, metidas en un saco deba­
jo del mostrador, 200 en el cajón del mismo y 
quince duros en un canastillo á la vista. ¿Poa''- 
qué razón dejaron los ladrones sin tocar ente 
metálico? ¿No !o vieron? Es posible que eso 
ócurrléra con ei saco y el canastillQ̂  pero ¿y 
las 200 pesetas del cajón del raogiiador, qus 
porcierto estaba abierto? Y que en eí cajón 
del mostrador de una tienda se guarda dinero 
lo sabe todo el mundo. Más: pudiesa alegarse 
que el saco de calderilla abultaba y era peli-, 
grpso cargar con él por temor á llamar ia atéis»» 
Clon; ¿pero acaso no abultan siete quesos de 
bola?
Tanto ias puertas de la calle como las del in­
terior y los cajones de la cómoda no mostra­
ban la menor seña! de fractura, ni por ninguna 
parte se veia, desorden y mucho menos inaido 
alguno que viniera en ayuda de las autorida­
des para el esclarecimiento deihtdio.
Anoche recordaban algunas personas que el 
señor Lozano fué victinia de otro robo, que 
quedó en Iel impunidad, cuando haca varios 
años tenia otra tienda en ía plaza dé la 
ced.
¿Será ahora más afortunado que antes v 
conseguirá que lás autoridades echen el guan- 
te á los ladrones é no parecerán en esta oca- 
f  ión como no parecieron eh aquélla?
Allá veremos.
rible el agua proceden te-de eonducei^ges á̂  ̂
Y'acuna u
pozos dé
. La «Lechería Competidora» sucesora de ,EL 
jo referente al és»-' ’ j ROMPEDIZO; participa á su: numerosa clientela,
uroano i qyg gg reciben encargos, para el reparto á domici-eprno el adoptado §n !a§, fiuéí
4‘§p.UI?t0| en pri»»'^*' *' '* ” -- rurales. Así se ha
j [ t f l l f l a d » ‘ugar,  una habitación deño-
grecioss y dericada»’H‘|a an gobernador de|iucÍón propuestá por ia g.pcjedgd Económica de 
San Peíeriíburgo, á los diez y «éís ^brUes fuéfArnigos deî Paíŝ déMáĴ a|â ,q̂ ^̂
una cuota anual, por uif número de años
de anteuianOj bien para amord̂ ar el capital c jjitu."I dedúcp̂ p fáí-íimo-M+A i...  ̂ ---7. ..... u£iríi la caieracciún de nip.
reses convenidos ó simplemente para }g prj,n]§rO; f Kg.-Q Jq’ £.,,0103  ̂ SIB̂ QtOS iza; puesto que ésta viene á ser la morada de lâ fa-
segto ,e psrsisa el fta üOTSfcW í  apio sé ,tiín 4  e s f f lL I r l?  P f ™  '■“ras í® descanso, y ÍS  tanto'a m iá inversión de un capital fijo cen tai oh §to, s n Pj,? tienen á responder á dos I importante de la casa.  ̂  ̂ ranio,ia mas
"■ ■ ■ ? f .§9]úqongs completamente Contiguo á esta Seza v viniendo á p̂rv,> óp|)^n^jtjc;9 alguno para la entidad constructora 
Como .a.mpjjaGióíj g este caso preséntase la so.
arroiada de casa oaterna por suS ©slíriones el desiderátum, pues sólo cón'ej Gumpílmieñto 4e.... r . rnndiri'nnPa rplntivns ni Dfi-ndn dp mnímU.libertarias, y pronto se afilió ála Voluntad det 
Pueblo, como se Hamaba fii partido révolucio- 
jná5io en aquella época, Sü empezó
edutiíndo I ía» mujeres del pueblo, ooa fos que 
corapailia los más penosos t abajo?. Denun­
ciada como sospechosa, una noche que, á fa­
vor de uü di&f.az, iba á hacer una visita secre­
ta á su madre, fué detenida por dos gendarmes 
y metida en la cárcef. A fin de evitar su fuga, 
uno de ios guardias se echó á dormir delante 
de la ventana, y ei otro atravesado en ia puer­
ta. Pero Sofía se había ñjado en que esta últi­
ma se abría hacia fuera, y tan pronto como oyó 
roncar á sus guardianes, dió vuelta á ia lia ve y 
saiió saltando sobre el gendarme dormido.
La tiranía rusa convirtió k la Voluntad del 
Pueblo m  un partido terrorista, cuyo primer 
acuerdo fué quitar ia' vida á Alejandro íl. Des­
pués de muchos atentados inútiles, ífegó ei de 
Marzo de 1881. Soíía Perefskaya tomaba par­
te en ei complot. Ella fué la que oijo á sus 
compañeros dónde debían situarse, tomando 
para si la misión de dirigir sus movinjlentos é 
indicar la llegada tíel zar con una seña eoave-
nlda. ■ X
Al ser juzgada, Sofía confesó atrevidamente 
su participación en el delito, pidiendo que se 
la traíase lo mismo que á ios demás.
Su calma y sangre fría asombraron a sus 
propios enemigos. Mi aún en el momento de 
ponerle la cuerda al cuello desapareció el co­
lor dé 8U3 ipejliias.
Todo revrriucfonarío ruso venera el nombre 
de LuámiHa Volkensíein, otra joven aristócrata 
que en 1883 fué detenida como cómplice de un 
atentado terrorista. Aunque no habla pruebas 
de culpabilidad, ella se declaró culpable, di- 
CÚendo que consideraba su proceso como la 
épcca más feliz de su vida, porque gracias á 
éi podía arrojar mil amargas verdades á la cara 
del Gobierno. Fué sentenciada á muerte, pero 
ss  valor admiró á algunos de sus jueces hasta 
ei bvjoto de conmutarle la pena por la de cade- 
na peípt^na, A los tres años de cárcei, como 
premio á sii bsC”» conducta; se la concedió en 
él oatio de la pristo»̂  uíJ pequeño espacio para 
plán'v̂ r un jardin. Dlcese- quesu^rnura era
é r ip  co icio es relati as al grado .e orali­
dad dp' jijdiví^Up, cédese á éste la vivienda, ya 
como tirópiétaríP pjgiip y perfecto, ya como usu­
fructuario.
Reseña históriea
La «©lífífucción de casas obreras data de tiem­
po' inmemoriaj, pues jas primeras tentativas cono­
cidas acerca de estas eanstrucejones, se deben á 
un sabio inglés, Mr..Flinder» Petrie, subvenciona­
do por la British Association, para hacer una éX- 
gursjón arqueológica por Egipto.
Ésta tentativa se fundó en el descubrimiento de 
dos ciudades muy importantes, con casas de varios 
pisos, construiefas de ladrillo—material raro en 
Egipto—actualmente en ruinas, casas que, según
i ™Pl¡o y factibl» de ser utilizado para co
¡ación y sirviendo á su vez para venti-otra, casas aisladas ó para una sola familia con! medór en verano v s írv i^ id o T  <̂ i l§s pue4é llegarse á conseguir que el obre- i lación.
rq^a^quiera la propiedad del inmueble. |  El número de dormitorios se ha establecido
No hay que esforzarse mucho para demostrar I poniendo á la familia Tiómpuesta d̂ ^
indudable que la | dos hijos de distintos sexosfó cuatro, dos^de cada
eQn§trucci9n resulta má§ económica, puesto que I sexo. Partiendo dé estos datos hemos dotado á 
disminuye lasuperficle edificada y á la vez pue-1cada casa de tres dormitorioéprop!^^^^^
den óbíénerse alquileres más reducidos; además | los números de individuos consie-nndriQ mmo má esta reducción superficial facilita la construcción ximun. “«viauos consignados como má
en sitios r^elatlvaraente céntricos. j : Adosando á la casa y á su espalda, se provecta
En cambio, por lo que atañe á la higiene, no tie-¡un cobertizo cubierto con palastro, v cuvo obieto 
ne nada de recomedable tal solución y lo demues-1 es servir dealbérgueá los animales domésticos 
trap las casas de este género que existen en nnes-| Dentro de él y en el ángulo que forma las dos me­
tra población, ceneeidas vulgarmente con el nom-jdianeríasse dispone el retrete obedeciendo su 
bre de corralones, nombre bastante adecuado,pues | emplazamiento á dos causas importantes- primero 
no parecen viviendas de seres racionales Por otra [alejarlo de la vivienda, y en segundo luear pro­
parte, y es lo que más nos interesa hacer notar, |  ducir una economía en la instalación de tuberías
sólo pueden destinarse estas viviendas á ser
§gcree, se destinaban á albergar los innumerable» ¿ arrendadas, no siendo susceptible de consolidar- 
cautivos traiáos por los Faraones de sus grandes | se en el arrendatario la propiedad de la parte por 
guerras de Asia, y qug eran empleados en la ebns- él ocupada, ya que cada local resulta parte alícuo
tracción de pirámides y templos d§sd§ el siglo 
XXV hasta el XVI antes de nuetra Era. Se ceneíbe 
pñff^étamente que en tales condiciones la casa ó 
el aiojan?i.ento, más que casa, parecía una prisión 
ó, á lo sumo,un gup.rtpVy por tanto no puede ofre­
cer para nosotros más interés que el puramente 
arqueológico. .
En las excavaciones hechas por Mr. Emilio Bur- 
flOüjt, en Atenas, aparecen restos, en los que se 
deseuhre gl tfai^ado de la casa de familia pobre, 
compuesta de d'ós pjezgs, una en la planta baja y 
otra en la principal, con una cisterna egmáh á dos 
casas, un patio situado en el lado opuesto á la car 
Ha y gí) ol que se han encontrado sepulturas. Se 
trata,pues, | e  una casa completa para una familia, 
sistema condenado bajo gl punto de vista higiéni­
co por enterrase los muertos cerca d§ los vivog.
Desgraciadamente, este arrabal era pequeño y 
BUS ruinas no presentí¡m en sus trazados de vías 
públicas níngUñg eqnpapf |én general de conjunto 
que pueda servirnos de grqn enseñanza,
La antigua Roma, tanto en la Etrurja, cemo §n 
la época de la RepábUca, ngs ofrecen ejemplos de 
casas de esta índole.inspiradas en el míánio prmci-
ta de un conjunto, y no pudiendo existir con inde­
pendencia de éj, olaro es, qué ej disfrute de cada 
parte lleva, impuestas ciertas limitaciones y por 
tanto.no se lograría conseguir la plena y perfecta 
propiedad.
En cuanto á la segunda solución, ó sea la casa 
l*íí}ca ó para una familia, en estas edificaciones 
aumenta e| precio de la construcción y se necesita 
más superficie de solar; pero en cambio,también es 
cierto que los principios de higiene quedan mejor 
observados más aun si con el fin de obtener econo­
mía en el precio del solar se preSeren las afueras 
dp las poplacjonos ó proximidades al campo, faci­
litando la comunicación de los obreros desde las 
viviendas á los centros fabriles los precios econó­
micos que establecen las compañías de tranvías 
en las grandes capitales y en algunas poblaciones 
como la misma Granada.
Las casas de esta índole pueden disponerse, 
bien completamente aisladas, disfrutando de cua­
tro fachadas y, por consiguiente, en las mejores 
condiciones higiénicas, pero au costo es excesivo 
y precisa acudir á una solución que entre dentro 
del aspecto económico que requiere la cuestión;
dedesagües.
pgo de la casa ateniense acusando disposiciones §§ta solución la dan los grüpos formados por va- 
íípácasen lasque el atrio toscano desempeña á la  rías casas adosadas unas á otras é independientes 
vez el papel réiigioso y familmr-Al fin de la Re- entre sí. Ya sea la casa aislada, ya se trate de 
pública y en lá época de los emperadores, la capí- grupos, en ambos casos, estando los inmuebles 
tal dei munáo gntpnc.es conocido tendí<5. á la cpns- perfectamente definidos, puede adquirirse su pro- 
trucción de altas cpsgs gn las que fos pisos supg- piedad gn dgbjda forma, es, por tanto, esta clase 
riores eran ocupados pof jas ejasgs proletarias, de vivienda la que mejor se amolda al deseo déla 
Vifligndo, por lo tanto, á cambiar ei pripeipip que ^(^igdad Económica,
rigió en la ép-pea griega. . ? fesfe tipc^ pues, es el que ha sido estudiado por
En la Edad Media, la casa románica dei siglo nosotros, Qgntrp de él descartamos como muyri ____’ i'í'íQrnsn pI rola+li?/-. á 1̂  _______ i_x__j#.auv-«i u.. x,‘ _nnrrfflafsf r,i aL XII, las casas construiefas eniavijla de Clunyy costoso el relativo á la casa completamente ais-
tanta, que ai andar píOCUrái^ 1 jas del pequeño pueblo Montreal, pueden también lada, fijándonos de preferencia en grupos consti-
. i-...-. ... ... a »aervií'nps de norma para el trazado de estas edi- tuidos por dos casas contiguas, con fachada á dos
u n  j f4,.api‘rmoe Pti oiiao 'rrimn dicB. Viollet-le-Duo, calles y entrada por cada una de ellas respectiva-
más desprec able gusano, deteiiténddse aJgw 
nas veces para dejar paso á una hormiga
lio sin atreverse a maiaria. ano aceptaos um-innna, y perimit?uuuc*cpucu«  ̂ ---r—- --------v,cuuuomuuotiip
súflDtemioque no fuese concedido también propiedad por los medios que son factibles a un ouyQS}stemp consiste
fsuscomp^^^^ - ' .
tos castigos se aplicaban á los mismos.
- • — • * i-r T í -T — -I- - ■» . w
Renácimiénto, s^íyo gp pueblos pequeños 
Tencuentrán ’ ^
'|jja , en las
A ¡os doce años áe cárcei, Ludmilla fué con­
ducida á la Siberia, y allí se dedicó por entero 
á cuidar de los deterrados enfermos. Cuando
Si continuamos el exámen que venimos haden- j vías y afectando el grupo la forma de planta rec- 
dof ofeagrvamos que.desgraciadamente.á partir del j tangular, constiuyéndose las medianarias por las 
r̂ ,,QK1r,Qnommfínc no sc¿HneasqueUnen los puntos medios de los
, ,  ̂ MatAriales
Los empleados son los corrientes en la localidad 
para las viviendas económicas, y no se detallan 
en esta Memoria por tener que efectuarlo en el 
pliego de condiciones.
lio en su expendeduría situada en la
ALAMEDA FRINCIPAL itóÁiERaS
LA  P A L M A
Ueetlale eláordo s é  eei es iir  jazBiar
iMártres 27,-̂ -Málaga
OCASiOht
Para vender á muy buenos precies áihajas ri­
cas. , .. ■ ;
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta* 
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
C a li» de Granada n.° 9
®utiguas, anemias, raquitismo^ Tocara, 
sifilis, neurastenias rit. t;. : ví
Asistencia especial. Exitos bien Conocidos 
el Consultorio del ’
DE
T E R N E R A




Por lo que á la capacidad de las habitaciones se 
fenere, debemos hacer notar, que disfrutando ca- 
da casa de una superficie edificada, descontando 
muros, de 37,5 m a, resulta un cubo de 123,75 m 3 
ó sea 20,62 por individuo, cantidad' aceptada por 
todos los higienistas para la capacidad de habita­
ciones, tanto más cuanto que poseen todas las 
casas 3 fachadas, una á la vía pública y dos al iar- 
din que'mide 47.40 m 2—sin contar la parte co- 
rrespondiente al cobertizo—superior á la cantidad 
libre editicada.
Si nos fijainos también en que estas tres facha­
das están dotadas de ventanas, se. comprenderá 
que aun dejando confiada la ventilación de la casa 
á la natural que estos huecos proporcionen, tiene 
que estar asegurada en debida forma.
]> p . R O S S O
Hora de consulta: A las 4 solamente 
SOMERA; 5.-MALAGA




y in ico lá  del N orte de Esjpfáüto ________,
De venta en todos íos Hoteles; Restatirahtsi'-P® ^ dfi CRfís^ajes.
El ferrocarril de Pa©rtollaao.--La So­
ciedad Ecenómica recibió anoche un telegrama 
del presidente de la Cámara, de Comercio de 
Córdoba, don Carlos CarbsneiL parífqipando 
que el jueves 25 del actual se reunirán en Se­
villa las comisiones de las Cámaras de Cc- 
merció. Cámaras AgricolaS, Económicas de 
Amgios. del País y demás centros andaluces 
para visitar al rey á iás nueve de la noche y 
solicitar: su apoyo en las gestiones para la 
construcción del ferrocairil de PueríolIIsno.
El señor Carboneíl representará en dicho 
acto á íá Sociedad Económica de Amigos dei 
Pais de Málaga.
SuepeuBión de pagos.—Ayer se confír­
me la noticia de haber suspendido pagos ju- 
diOLalmente la antigua casa exportadora de vi­
nos,séñores Scholtz Hermanos.
Fiesta Escalar.—Hoy lunes á las tres y 
media de la tarde se reunirá en el Goblerim ci­
vil la Comisión organizadora de la Fiesta Es- 
célar,bajo la presidencia del señor Marqués de 
Unzá del Valle.
AI acto han sido invitados los lep^eBentan- 
tes de las corporaciones locales.
Ataque ep iléptico .-A yéí sufrió un ata­
que epiléptico en la calía áe Ermitaño la joven 
Carmen Blanco.
Fué asistida en la casa de socorro de la calfe 
de Aiarlblanca, pasando después á su domi­
cilió.
Peauneia.—Ha sido denunciado el cabre­
ro Luis Rivera, como infractor dé las ordenan­
zas municipales.
Rotura.—La bocamadre situada en ia Pla­
za de San Francisco, tiene rota la tapaj îin du-
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral 
A r^al, número Málaga.
lAi
El robo de ayer
dóti Franets-
Orientación.
En cuanto á la orientación ha sido adoptada la 
teoría de Vogt Spataro y especialmente Kuanff, 
estoes, admitir para las calles la dirección S. O. 
quedando, por tanto, las fachadas expuestas á la  
orientación S. E. más conveniente, toda véz que 
es la que recibe la cantidad de calórico más ade- 
cuaua a cada estación. Claro es que esta orien­
tación no ha sido elegida, sin mas fundamento 
que el anotado, pues precisa amoldar el trazado de 
calles al que existe aprobado pór los barrios cono­
cidos por el Perchel y la Trinidad, con el fin de 
que en su día puedan enlazarse apropiadamente 
estas alineaciones,
éstas queden perfectamente bañadas por ©l ^ f ”í* y
Urge su fecómposición.
Detención de un monos;,—Los ageníés 
dei quespo de Seguridad ha?» detenido al niño 
de once años, Franciscq j<ámirez, fugado de
18 C8S8 p8t6f£18«
Indocüj:¡^jitadas. -P o r  intentar viajar en 
.por Provence, en calidad de emigrantes,
da de comestibles propiedad de 
co Lozano Cidoncha.
Este es natura! de P
râ  v lleva en Mí»' (Extremadu-
dediMrinli®” • ^ á catorce años.
ífffííflri* »uísmo negocio, habiendo expío 
ño ifl r» establecimientos en diversos sitios 
Oudad.
tofe la altura de sus fachadas, 
zi.. .2” i® disporiciófl creémea se nrovecta-
lo mafreduddo S b l e f
necesidades propias
-̂ rttUOS
el zar publicó su manifiesto de libertad, una Júrenos alcanzan un gran valor, yá poVqiué, como ? teriotes, que ccajstitujfen verdaderos focos'de in- 
lalegre multitud celebraba en las calles de Via- ■ en épocas redientes, las edificaciones se' han limi- tección, y los únicos íriconvéfiientes que ofrecen 
^iyostók aquel estapeadó suceso, Sttceií6riq|foi9^;;re9Íhfo .copjp̂ ^̂  de las anh-ison la ventilación de las.habítacioqes interipres
Construcciones adicionales
Anexos al barrio se proyectan tres edificios, cu­
yo papel es impórtante, por venir á completar las 
necesidades del mismo. Dichos edificios son la es­
cuela, un pequeño dispensario para curaciones 
de primera intención y de poca importancia, y fi­
nalmente un pequeño pabellón para alojar los ser-
plimlento de ia ley del descanso dominical, 
cerró al medio dia, si bien permaneció en el 
interior hasta las seis de la tarde, á cuya hora 
salió á dar una vuelta.
Asegura el señor Lozano que ai salir dejó 
perfectamente cerradas las puertas de la tien­
da, que son dos: una que da á lá calle Alta Y 
otra á la de Dos Aceras.
Poco despnés de las siete, pasó el dueño dé 
la tienda por delante de ésta, sin que notara 
novedad alguna, y entró á visitar á su novia, 
que vive enfrente.
AlU estuvo hsstá las nueve de la nochey ho-
desembaicados y detenidos José Sánchez,, 
Juan López Ortlz, Antonio Guerrero Trujilio,, 
Juan del Rio López, George Delia Torres ¿  
Marcél Dupont.
Pedrada.-Transitando por la calle tie 
Carcer recibió ayer una pedrada José kriaria 
Fernández, produciéndole una herida en la 
frente.
Fué curado en ia casa de socorro del distri­
to de la Merced.
Desprendimiento de tierras.,— 
nei núm. 4 del kilómetro 113, ha ocurr ido un 
desprendimiento de tierras, á consecur^ncia de 
las recientes lluvias.
Los (renes circulan por dicho sifio con al­
guna difi.cultad, habiéndose hecho' preciso el 
transbordo.
Detención.—Anoche fué det© ,iido por la
policía un sujeto llamado José O  impoy. que 
fingiéndose inspector de vigilan/cia, cometió 
algunas estafas. *
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JE E R , P  B  A .  M  O  N  T  A  R  G  ©  H
M íéA  DE PIANOS
A lm acén de mnsioai é Insts'nm entes
Oras surtido en pianos y artaoniuras de lo» más acreditados constructores españoles y extran* \ '‘ 
leros —Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorio| y cuerdas para toda clase de instrumea* ^
Sucu’salesenSevilla, Sierpes 65. Granada,, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. v
Vepta ál contado y  á plazos, Oompostnras y  r®paracion®«
'í’;íí
PETROLE
se hospedaron ayer Its siguientesia capital
*®Cotón.—D. Modesto Escobar, don Ricardo 
Cadilla V señera de Villaplana.
^ La ¿ t o c a . —D. Juan Bautista Moreno,dí»i
M m K to O il G arda!
señora, don Rafael Aranda, don ^^snei 
cia La Chica y Marco, don Luis Muller, don 
Alvaro Pelayo y familia y don Juan de Dios 
Jaqueto.
Un bañ®.—Del muelle de Guadiaré cayó 
ayer al agua el leven de 15 afios José Jiménez
^^FuF^eS’aido por varias personas, sin 
míe asareníemente suiilera daño alguno.
En la caseta de don Andrés Vázquez le pres­
taron auxiiio.
Caida.-En su domicilio dló ayer una ca|- 
da Esíanílao Gómez Orellana, hiriéndose en 
la región frontal. . . ,
Fué curado en !a casa de socorro de la ca­
lle del Cerrólo.
De Madrid.-Ayer llegó de Madrid el di­
pu tado  1 Cortes por Málaga, don .Adolfo Suá  ̂
*■(=■7 de Fígueroa.
DesóPdeaes.—Anoche se decía que en un 
pueblo inmediato á Málaga se habían prorno- 
rfosArdenes con motivo de la crisisvído desórdenes
V ms&  ®1 « s té s a a g ® . i  i a t e s W s  eS SUx^ 
de SáUá* Qsrlos
«LaBombUla».—Pasale de Alvarez.nñ- 
“ i S t e  viM Pero Xlménde losaHos W3P
a! 1880 y Moscatel de igual fecha 
También se sirven las renorabradas_Man-
ysnüíaa 'v Soleras más acreditadas de Sanlú- 
S  V lerez^^^^ vinos Valdepeñas,
las Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas arroba. 
—Vino tinto y blanco de las bodegas del Prio­
rato, á 6 pesetas arípba.
Reoarto á domicilio. . „
Moto*.—Se compra un motor de medid ca-
halíd E n  e s t a  administración informarán í
otra oarta abierta al Dr. Rosso.— Dls- 
tinrmido DocíofHoy mé toca á mí continuár 
Ü^ÜÍKLflííL de los casos extraordiiwrios
10 que considerocurados es su consultorio,
gratísimo deber* j-.
 ̂ El día 26 del próximo pasado Enero, caí
LOS BRILLAUTES REGENT
han tenido nna aceptación e?¡agerada como no entró 
en htiestro calcúlo, en vista de ello nos hemos yisto 
obligados á pedir remesas.
Se han recibido los últimos j  más bonitos mode­
los en sortijas, pendientes, imperdibles, alfileres de cor­
bata y sombrero, gemelos, cadenas, pulseras, gargan- 
juegos dé peines etc. etc.
El ptecló dé todo es á
Una certificación del Laboratorio 
Municipal de Mádrid garantiza que 
el Petróleo Gal es inofensivo y-no 
•puede inflamarse. Medallas de oro 
en París, Londres y  Madrid. De 
venta en las principales f ármaclas, 
perftunerías y  droguerías. GáL
PARA EL PELO
Loción antlsíptica perfumada, ur.i- 
versalmente reconocida como la 
mejor para limpiar la cabeza de 
caspa, contener la caida del cabe­
llo y  la barba, íortalecer su raíz y  
evitar la calvicie. Desconfíese de 
las imitaciones.
han figwo á Sel y Ortega, comunicándole 
hallan dispuestos á celebrar en dichasque s e ----------- --------------- ,
capitales manifestaciones en señal de protesta 
ícontra la conducta del GobiernOi
EÍ senador republicano les ha indicado la 
[conveniencia de celebrarlas él mismo dia que 
se verifique la de Madrid. •
j& u te s  d e l  C ó n s é j o
El Gqnselo de ministros colebrado hoy, dié 
comienzo á las seis y cuarto de la tardé. i 
A la-entrada dijo el marqués de Figueroal 
que aun nú se habia resuelto nada sobre los*
T ranirías
Servido de invierno que rige actualmente 
Linea DEL Palo
Una salida cada doce minutos desde las 7‘00 de 
la maflana hasta las 9 de la npch§.
Linea DE Bella Vista
Una salida cada doce minutos desde las 7‘00 de 
la mañana hasta las 10*30 noche.
El servicio combinado de ambas líneas dan una 
una salida de la Alameda cada seis minutos.
Linea de la Malaqueta 
Una salida cada- 30 minutos de la Alameda,
B R I L L A N T E S
61, Calle
Una salida cada;10 minutos déla Alameda, des­
de las 8‘OOde la máfiána á las 8,00 noche.
LII^ADE eÍRCUNVALACIÓN 
Una ¡gélida cada í^, minutos ,de la Alameda pa-
sando pbr él Boquété déí Muéllé y Puerta Nueva. 
Estos dos coches salen simultáneamente de la
piarada de la Alameda. El servicio en esta linea em­
pieza á las 7*30 y terminad las 9 noche.
Linea Huelin-Victoria 
Una salida cada 12 minutos úe ambos extrenma 
de línea desde las 7‘30 hasta las 9 dé la noche. , ■
con uRa hemofíagla cerebral que me produjo 
^  taiiais casi cémpicta del brazo y plana
i r -  Antes de que pudieran hacame efec derechos. Vd. mé'rééetó, esto
S  *»oche, se reprodul® la he-
'
Precio: 5 Pesetas Precio: 5 Pesetas ;; pireeiq: 5 Pesetas
ghidultos qué el Viernes Santo ha de firmar '̂ ̂ l̂ÍneaS a Estâ ^̂̂ ^̂|rey, añadiendo que el Conse|® se celebraba á» lineade laestacion
solicitud de Allende. . ...............
% Béáádá confirmó la adraisión temporal de la 
ho|alata, aunque sólo para la exportación.!
Aliende manifestó que habia interesado la 
convocatoria del Gonse|o á fin de resolver so­
bre la pregunta dirigida al Gobierno español 
por el británico, referente á si el primero acep­
ta ó no las condiciones propuestas por el Con­
greso maritimo.
F1 gobierno inglés presentará mañana á las 
éortes el eportuno proyecto, para ¡o cual le 
ufgéébhocer la décisión de España.
Ferrándiz negó que su via|e á Sevilla y Cá­
diz tuviera fines políticos.
Sabe que en la casa Urquijo se reunió la 
Sociedad española de construcciones návales.
Aún no ha recibido respuesta de la empre­
sa naviera IWíckéís, esperándola de un mo­
mento á otro.
Sánchez Guerra di|o que después de ir á la 
corta de Tablada marchará á Jerez y Córdoba 
con el fin de inaügmár las obras de los panta­
nos de Guadaicacin y Guadalmeílato.
Linares anunció que llevaba algunos expe­
dientes.
S In tieF F O  :
Los taberneros acordaron asistir al entierre 
del cocinero que asesinó anoche e! poücá 
Lozano.
, Además ñguran tres coches extraordinarios para 
el Palo, cuyas salidas de Málaga son: á las 10 lj2 
10*54 y 11.05. Este servicio queda encerrado en la 
cochera del Palo y por consiguiente no regresa á 
Málaga.
Garruajes de plaza
De un caballo con dos asientos
ry '̂W' 
Precio: 5 Pesetas
es, aquella misma. 
morragia y ya la parau». de! brazo se hizo «o menos, hastaabsoluta y la de la pierna po^. pudieron 
e! punto tía queá duras penas 
transoosíair á su cHnica., Relatar los ^
De la firovineia
nientes que su tratamiento tuvo que vencer eñ 
el curso de la dolencia, seda inacabable relato 
y sin embargo todos los venció, su método in­
comparable y hoy salgo para Madnd á ventilM
asunto ufgeníi8irao;voy soí® y allí-------- escribir con este bra-sutorizar documentes y 
zo que estuvo absolutamente muerto y que 
gracias á Vd. vive.
' Para siempre es de Vd. recpnooi^, y afec- 
tfomo S. S. Q. B. S. M. Antoraa Díaz, calle
deÍMhrdués^«/32.
MáTacá x'S^e Marzo de 1909.
E s t e  c a s o V s  u^Bocidisirao en el Valle de Ips
Galanes y por iés Sánobéz;Rioíi*le ha» lide intervidasdos eseo
D. Enrique Rueda, D. seOTm» Vázquez, w.
Dolores Hernández &. . „
«El Moá&lo» Santa María nu.!h.
Befimoión.^Victima de rápida ehferm'e 
dáp he faitecido -en Marbella nuéstro particu­
lar ooiigo'doii^^úaA^Pérnóhdéz Beión.
Fué etfinMo ihqcliós años alcatde de aque­
lla hertneseciudad/gózáRdé de 'general esti- 
ínactóhiiór sus prendaé personales, y en el 
vecindario ba causado vivo sentimiento su
puestos avanzados fíanCéséSj'Susíituyéaáoloil Tratado de arbitraje entre España v Poítu- 
p©f tropas imperiaiés que díriéltáii fóS íristrüer | gal, por e|ncO ajñós . ■  ̂ :
 ̂ . , , , . - ,|v  Réaldecjétonombr
También se acordó el mantenimiento del tode reformas sociales á don Manuel García 
^éjtodo adrainistfátivo implantado por Fran- Prieto y don Joaquín Fernández Prida.
muerte, habiendo asistido al entierro gran nú 
mero de personas de todas las clases sosiales. 
Reciba su afligida faniilia la expresión te  
mi^iDéincero p^agie^, , - . /
y atí
î AI Véeino de Almogiájf Juan
ü
compre sombreros ni gorras de c« 
niños, sin antes visitar esta casa, que 
más barato que el que más barato vende. . 
Santa María número 8.
La Emulsión- Márñl ál Guayácol es te 
melor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo a la 
vez te de saboí más agradable.
Todos los Médicos te recoiiilendaií, 
extenso consumo es su raeior garantíâ  
Academiá do Doroclió'y’ Létííísa 
-rf^ór, Don Pascual Santacruz. abogado;^ 
im GÓlegios de Madrid y Alinerte.-^LecCio^s 
á domicí^Q cuando los interesados lo solici­
ten.—Correo V|e|o 6. ; .
P r e c a u c i ó n  úí.U-Mu(Aas personas sé re­
sienten en esta época del año de pes^éz íe  
cabeza y de aturdimientos; desapa­
recerá en algunos días teniendo cuidado de to­
mar por tes mañanas en ayunas bit vasp de 
agua de HunyadI Ján©»; ese agua célebre que 
ha quedado convertida en ei tipo más Cóm|>le- 
to y acabado del perfecto purgante. ■
Comprimidos Stauff0E.---K^yd 
dimtónto para tomar la 
evitando todo mal sabor. -Inmeiorables resal fados e» iadiavéte, fuiúacuíosy demáé gfec-
^'Elfía%i?n?ipate 
S30S& muel&oEt'amenazados de grave dolenCla sye no se r^ 
suelven á medicarse hastequeji 
avanzado de su afección lés'Óbíi^Ó gUh.jB* 
cama, y cúando á veces es diflciTlá ciiráción.
Tal sucede, particutermente cqñ ios ahémi- 
cos, clofótico3, neurástéhicos, debilitados, 
con IOS predispuestos á 1a tubercúlósis y ha^ 
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tfefíen el re­
medio á te mano y no lo utilizan ó lo desde* 
ñan’ el Jarabe ó el Vino deHemoglobina Des* 
chiens, de París, de reputación mundial in̂  
cuestionable, con tós cuales aseguran su me- 
ioría y según ios casos, su completo restan 
blecimiento. El surmena|e, el raquitismo, Jos 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso pro­
ducto, eficacísimo remedio.
Para curar un reafrisdo «n**un dia 
tomeel LAXATiVO BROMO-QUININA. El 
boticario le devolverá el dinero sí no se cur^ 
Infirma de E. W. GROVE se halla en cada 
cajiía. _ .
1* Las .almorranas so curan en © a 
días, con el UNGÜENTO DE PAZ^ ¿ya 
.. sean simples, sangrantes, con picazón, aex?*i
9 etemoió»,7—En Alora ha sido detenido 
Andrés NavirrO AÍba (a) ^Págaiio.* reclama- 
dO/Como autor de varios delitos por ei Juez de 
Instrucción de aquel término.
ja  üMyepo
f io lh ’te f te s s  s 
’osTj s  y granada, ^.-^malaoa
cte
i S S S » ^ í (m t®  dft
Ám y Hcrramicatas dé ,
^ralow reccr »i 
teosos, so venden te tes  de
10,00-12,90 y 19 J 5  eCádsflattle hMta 5^ ? t ^
§e hicéW 'bó^ó^elb i  todo cliente quo céffl 
pre per valor dé 15 pesetaŝ
I B á l s a m ®  U p i e n t a l
Callicida Infalible curative radical de CalloSf|g.^Mg 
lOiésáé ciáles y dureza de le# pies*
Dé vente en dregüerias y tiendas de Quincalla.
Unice represéntente Fernando Rodríguez, Fe- 
rreterte^iEl'yáVéroK:'<;¿.A'
Exclusive é^ ó site  del B^samo onentel.
. - P®\'y^áB.g©]F ; .■
E¡ minhiro dq Francia, el dé España, yjos 
miembros dé esté áttfmá legación, recibléfon á 
la embajada española. ‘
Numerosos fárolitlos deéolbrés y  tes bánr̂  
deras de ambas nácíóínés éxomaban̂ î̂  ̂ Mpái 
donde'tuvo efecto el recibimiénté.
A te comida celebrada Cenéstémetivo, asis­
tió la ifitslón hilHíár,
Regnaúlt, én su brindis, se expresó así: Alé- 
grome de ja.> nueva ocasión que mé permlté 
raanifestarle mis sentimientos de simpatías y 
celebrar 'su feliz arribo á ésta corté dé Márruq̂
éos. ; í ■' ' ■ •
Ambos hemOs de cumplir la mismajObllgá- 
ción dé deséírroúar prógresiyámenté en éste 
país la civilizáGién europea,, según él acta de 
Aígéciras. <
t Contad c©n:mi deseó de cotáborar enrésta 
obra, seguro de que nos es propiéte la buena 
voluntad def sultán. . ¿
- En la certidumbre de qué los tezQS que upen 
á tes nactotii  ̂jpé iéiiréséntamós se han de 
éstiéchai ajin más, hago vetos por la- paz y 
prwbérW^ddé;^pañai'
Merry del Val contestó: CennmvldO<^or 
vuestras palabras y agradeciéndolos deseos 
de unión y acuerdo éntre ambas naciones; |ior 
vos expresados y, que yo tambiéneientoy hago 
vetGs,á » i vez,poique asi sea y bríndo enhO" 
ner de Fallieres, Regnauit y FraitCiá. ''
. Después Sé verificó brillantemente te recep- 
 ̂Ción éficiai, asistiendo* todas  ̂tes^colonias éu-
Nombrando tribunal para las oposiciones de 
ingreso en el Cuerpo de iriterventéres del Es- 
tádo, eatos féírtcarríles.
Autorizando te recepción párcial de acopios 
de piédra-pára ía repófaélón dé la carretera de 
Utreía á Vlllamaítífí, kil^méírGs del 1 al 10.
:(Í0ríá- m á ja  i f o  st& e£ó ia  ’
I DiceLaeterva quéhá sido autorizada la ma* 
nifestación que sé proyecta, para cuyo acto 
pidió ayer lermispél señÓT Sol y Ortega. ;
‘ 'Resulta; incierto él propósito qué se atribu­
ye ál Gobiernó de consentir, e! dja de la maní- 
féstóción, que perraánézcan abiertas las I 
bemas. ^
Pórvéli^pnírario, para ese día se réáobterá 
la vigilancia, según tes órdenes tránsniitidas 
al efecto.
M®3»©t y
MonieíO Ríos visitó ¿  Moret;
Elf̂ J/era/dq dice que la entifevisía fué cordia 
liáifha, 10 que demtiéifrá qué desaparecieron 
totalmente diférenctes que existían entre 
áfflbosv, ■’
F & lle  elm£@Bt€i»
Ha faliecído éh esta Corte el obispo de 
Osina. :
Mañana será tratedad,o él! cadáver á su dió 
cesis, para entérrarl©.;
D © ;O Q iisé jo
En)él Consejo de ministros parece que se 
acordé que se adhiriera España al Congreso 
Maritimolai3tnacional.de Londres. /
, Se dice también que írateiOn esencialmeaíe 
de política.
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 'peseta.
Gartérá desde las doce de la noche al ser dt 
día, 2 ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos persohas, 2 ídem.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2,50 ídem.
De Sos ©abalíos y  cuátro asientos 
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, ai ser de 
día, por uga á cuiitró pérs'onás, 2,50 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á Cuatro personas, 2,50 ídem.
Por Idem desde las doce de la noche al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
Otas Étilos
En el cabildo municipal extraordinarló con­




A causa de te lluvia se siüspendió .ja baf* 
jtida de poÍQ oiganizíadá para* hoy par íá So- 
éledad de Carreras dé Cábáiios.
El viernes se verificará la Jura de banderas 
■—Llegó el minisífo de Hacienda marroquí; 
cotí sü favorita y  sus hljoŝ í en 'el expreso mar- 
charen á Madrid y  Paris; '
. / , ' , 'D © * X 5 a i8 te l ló i i ; ;
;/;9 a !S íitik to
j |s  probable que en el Consejo se acuerde 
quien ha de ser el sustituto de Sánchéz Tócá.
Diívhho de 1á jM é
i .Pintoras preparadas, Jiracjias, pinceles, barni­
ces y secantes. . . .V
Específicojs extranjeras' y  hacieñalés. Aguas
iftihefllésr "̂ ....V - , v
Precios reáaááes
MARflNEZ; 24, Y ALAI^EDA PRINCIPAL, 6 
M Á L Á Ú Á
iervieio de la
ú éW o á s  ■
Xa tribu de Aetijonzi, en vista del triunfo de 
te mehalla ffnperíal,i§e ha sometidé al tíiagh-
^  ' ' 'Vr' ■ ” ' ' '
Charleo Shierlll ha sido tíómbradé ministro 
de los, Estados Unidos, en BuehOs Aires, y 
Hetirry ide, ratofsfi® é® -
bátí^aéié dtol0m|tiCe dado en éí palacio 
■ asistió él represén-ídel émbajadór dé Austria, : 
tajite dé iSérViá; Mr.. Switzén.
; V̂:;vjíb
21 Marzo 1909,
B e  I L o i tc U íe s
La Ásocteéiótt de tolégráfistas ingléses ha 
dirigido fin ̂ ésphebó á lés compañeros de 
Fránéte, demósnátídolés su simpatía y ofre­
ciéndoles qyuda moral.
una
Según *Letemp8»„8é sabéén Tánger por 
la infórmación de origen Isdigena que se ha
h^thno.ntedffiehéCuerdft^te«yó ó Cbaunte* én 
el se etnpuia te evt|:uacj.óii gradual de los
................  2Í:^Ízol999Íéí
.. ..:b ©' B d v e e lo i ia ;
Lés ‘ séciéds^S dbréias que f© 
riáéd.ieühiéíónáé esta'mañana étí ásamblea, 
ihéllbeál dé te:Dependetíciá merj^htil.
AsisUéroi} un éétítenar de delegados.
Las autofidades han adoptado precauciones 
en tes proximidades delXdifieto.
Gfelébraífán sesiona por tardé ŷ rtoche.
^En-te Casa del Püeblo sé pronuncian dis­
cúrraos én prírtíé Lérirdtíx y éloglamto á Sol;y
aio lAí^l^eñé^áj dé Vailés y Ribot reŝ
ia y éy ÍA s^ í^ ^ ^ ® '^ '
. E n ^ ^ é t t s l é ^ u e ^  ^ o io m o v ie ra  li^ rv l^
niéton Marial y Saivatella.
CAMPILLCIS
{DENrtlsfkbC^á&^SPONSA .
’  ̂ L: 21 Mafzo\19[39.
. c r i s i s  oBs«ei?a ' ' ' '
Lá C|ísis.bbrern comienza á a ésta
locálidád proporciones aterradoras. 
.MuUitodde jarnaleros se hallan desfalleci-
Los frenes llegaron atestados de viájeros de 
Vaten îa y Cataluña para ásistir á te corrída 
de totoa celebrada ayer.
De los pueblos coraareanos vinieron nume­
rosas personas^
La plaza presentaba énímádisimé aspecto, 
hallándose matériaímerite aíéstádá,
Préshlto el secratérÍQ del gobierno civil.
Lqé tOíOs fueíOtí dé Anásíásio Maríii?!
Ér pílra'efO tomb tres varas, tíesinoníando 
tíos yéces y matando un jaco.
«Bombita», de lite y oro, despachó al bicho 
de vario? pinchazos y.media estoéadá.
La faena de te segunda res consistió en sie* 
je varas jrtres tumbos y cuátrd defuncioñes. 
Galio» de azul y .Oro propinó á su enemigo
■ M©t©d©i«©
Astado úemosírativo de las reses sacriSCfidzs e!
d 17, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
íw! 08 conceptos'
IS vacunas y 7 ternera», seso 2,747.003 kilogrs- 
peaetaa 24í,70,
29 lanar y cabrio, pesé 282,750 tótegrámos; pe* 
«otas 11,31.
15 cerdos, peso 1143,000 kíiogratnos: pesetea 
114,30. ’ .
Jamones y embutidos, 00,00) kilogramos; pe­
setas 0,00.
25 pieles, 6,25 ̂ seíaa .
Total do peso: 4.172,750 kliogramos.
Tptal dé adeudo: 4Q3.56 pesetas.
d©sn©aat©i«i©©
Re<^udadón obtenida en el dia de la fecha, per 
ÍQ3 conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 504.03 pesetas.
Por périnanehcías, 25,03.
Por exhumaciones, 000,Ü9.
Total: 529,50 pesetas. ■
i.
Entre bastídorea.
El director de escena á un tramoyista: í ' í
—Cuando empiece el segundo cuadro haces-sé* 
nar muy fuerte el aparato de los truenos.
—Señor director, le suplico que dé áoíro eSp. 
icî rgo.
—¿Porqué? ,, i
r-Porque‘cüandó hay tempestad me duelen ;jje 
un modo horriblelos callos.
Fai2»a e©m©5? fe iíiis
despée h a^ re y,nó éncuéníran írabsjo á cau- i útí pteéházb, dos metíias'y uíi’deséábeTl̂  ̂
sa de tes frecuentes lluvias..  ̂  ̂ ijenietíjlb^pMlh]  ̂ ^
Créese que por consecuétí'cte de éstas se i 
perderá la cosecha dé garbanzos.—£/ corres­
ponsal; ^
í)® 'ProYiweias .
, . P© ^S© villa  ,
El rey ha firmado un decreto concediendo 
honoresíde infante ai vástago que alumbré te 
Infante Aterte Teréitov l \  V ,
En la cárcel de mu jeres al‘ distríbuífse^el fé-1
Tefcéftóó, cinco varaŝ  una éaida y un 
penquieltílo;; bombita» lo pasaportó de tres 
pinchazos y  upa median coreada de pitos¿
Eli él Cuarto, *OaIHío» estüv® mbrtuméatai, 
recibiendo enorme ovación y éostandQ te ©re*
ja del bíchOí que tomó enátro vétos, por treg 
caidas y una bsja en las cábaHelteas,
Al apa r̂ééeéei qhltíto; qüé éra chteo y seb, 
se promóvió lítí 1oimidableé8¿Íadálo,píeci-
SíiadoAéHraríó;alcorrá!i, ...-i' ■
ei I» iii («]»■
■ M.m L .4, O A L B T A  .
Se sirven banquetesc—fcSspadosoa meienderfl 
con vistes al mar.—Marisco» y pgsc;«.dos á toda» 
hdrs».—Teléfono .214.
(Situado es
gundo rancho, htoieron un planté las presas. t̂ *̂ despachó éomo pudo, entre úna* brojica
CINEMATOGRAFO IDEAL. - 
plázk de los Mproa.V
I p imfl vartfl -  H Está nóche seccMú continua desde lassiete.M1
que foguearon loa rehileteros ¡y/.que «Bombl-|tle las*iHéjorea casas de París. ■ ■
Itremenda y espesa lluvia d§ bbíellas y narari-prótestándo de itíala calida,d del alimento.
Ee prbmbviÓ cbnésto motivoun fórmictebiéy^^  ̂ . v ^escándalo. : J  E! sexto toteó «ttatra varas y.
Des guardias urbanos qué trataron de ap6Ci- l*‘'® j®̂ ®*̂ ®̂» P?̂ P‘bM«olé él «Galio* 4ó§ me-! 
gúar los ánimos, fueron agredidos jptor tes y
;clusas.-, \ ■ ¡
El alcalde conveneió á las amotinadas de! 
la■ buenaéalldad .del' rancho,' ordenando no'
obstante al cOtílíaíista que lo mejore. 




Preferencia, 30 céntimos; general, 10. 
CaNEMATOGRAFO PASCUAUNL-íShuado ea 
[elSalónYitítorte.j .
Este noshe se verificarán cuatro secciones. ' ;
Entrada de preferencia, 30 céntimos; gí̂ ĵeraí iSv
TEATRO MODERNO.~(Situad»' en »a Wa^dS Uncibay.) " nazsofl
!.«nTa típches cuatro secciones, comppnfén* 
‘*os “’iteeros de varietés y ocho hermo­
s a s  películas, dando principio la primera á las !ocho*
Pteíi|as con cuatro entradas, 2 pesetas: butacas 
on entrada, 40 céntimos; deSanteras de anfiteatro,
20 iMarzolSOdr'' 
^ a -C l« é © ta » : ': ’ ;■
El dterio Oficial de hoy publica, etítré ptrás^
tes siguiéfttéá áispósiciónes:
f  i presidente del Consejo señor Maura pa-
geó'hpy p o r t e . M
. . .¿umtá"á©.E©p^^ . i
Laciervá ha reutíláP á la junta de sanidad
conPbjetpáécánífc??^!fl3Í?^ i
Ejemetílps de distintos matices póiitlcos de _ _______ _
Barcelóna, Zaiagoza, Santandei y Burgos, se  ̂Madrid con motivo del canal dq Isabel H,
.cénSura el silencio (|e Ipsfeoñ
íHeraldG» crUica.élprocedímlento d e r pa^l TEATRO PRINCIPAL.-Compañfa cóm'có-H- 
tido [conservador con motivo de la admisión dirigida por el primer actor Patricio León y el 
temporal de |a  h&|alata. \  , : |  maestro concertador Prudencio Muñoz.
• Xá ipecáV dice i|üé á ViUamieva en el de-i ^ tesocboy'cuarto.— Lasbrib ñas», 
bate :del proyécto dé|cbmúnicaciotíés te ilL I  ^  7 media.—«Ei terrible Pérec».
yan SilS apasipiiamientQS, * * a jas diez y tres cuartos—«Aquí hase farta un
?h «Ej eprres» traía Ibañez Maiin de te I S ía d a  veoerai 9*í rínumne 
guerra que ee prepara en Orlente. 1̂ general, 25 céntimos.
«El liMuntío» habla del ayuntamiento dql /■«-wiiiw o m * o
Tipografía de El Popular
i  -
Xrfux&eat s s d o  Mi&psüo di@ w o w ____
S ^ M SSteBB« gÉĝ ÍS^^ mB âe»F™»™=®9^^
Sociedad Anónima de Crédito y Segtdo 
domiciliada en SEVILLA, GRAVINA 90 , 
Esta Sociedad tiene eonstiUido el Depósito 
Qoe exije ía nueva Ley 
Mayol908,para garantís^ sos asegaradm 
Seguros de garanüa %bre la renta de 
Fíffcfls Urbhnas
Esta Sociedad garantí!^» á ios propie» 
tarios ia renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
ra por 5 años y por uis afio én ioS contratos 
S hechos oor 10 años.
^  Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, ios efectúa en esta Ciudad 
mensaaimente como si exisíieSenlosver 
cinos. '
Pidan folletos de estos, dos Seguros al 
Representante general en Málaga, ¿alie 
¡v Santiago núm. 6 ha|Oó
fasier j  depósito de n lrm lee de todas elases del país j
^  balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
s '^m árm olde Macael de 4 centímetros de espesor con tavl-
Estenio sur.^q
í yáe-Cofe-Kstí^ w  mai mui -----
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael a ptas, 3o.
I d E B L E i ESCULTUBiS Y liaUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 pías.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
sóliciíán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos. -  » . '
'W is itaF  íBSte © ^ t a M © e im l ©mto
ta ller  Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6,Málaga
tildas Sfai del puerto ds Málaga*
El vapor correo francés
Oasiis
«aldfá de este puerto el día 31 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Meíüla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
oara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
■ H’rasa retsaja da ’ precios. 0all© Saín Juan de. Dio», 2é . ..
Dón Eduard© Diez, dueStsi de este establecimiento, en combinación dé uíi acreditado cosecuero 
de vinas tintos de Váld^eñas han acordado para darlos á conocer al público tí® Málaga espen- 
dedo á tos siguientes
16 litros dé vinos Valdepeñas tinto Ptaa, 3 .^  
8 y .  id, id. id. * i,l¡ñ
4 id. id. id. id. » Í.OO
1 Id. ' Id. id. id. • 0.25
3i4 yd. id. id. ió. » 0.20
16 litros de vino Valdepeñas blanco, Ptas. 3.75 
•8 y . ' M. M, id.: , 1.90
4 M. id. ■ iá. id.. , » :i-00
1 id. id. id. id. . » 0.30
rüa litro
El vapor trasatlántico francés 
B ü s p a g n ®
Bsldrá de este puerto el 12 de Abril, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, S ^ -
í tos y Buenos Aires
pm iP tM sL
©laidas? l a s  s® ñas: «salí® Ba^: ..J tiáa  • á é  IJissij
NOTA.-^T&mbiSa-hay en dicha casa Vinagre legitimo de. uva á 11 léales los 16 litros.
0‘2S céníimoa.--Con casco 0*35 Mem.  ̂ ,
Se garantiza la pureza de .estos vinos y-el dueño de este ^esíafetocimientó abonará el yaioí 
de ^  pesetas ai que demuestra con certíScado de análisis expedido por el Laboratorio Muaío» 
pa! que el vino eontiené materias agecas al producto de iá uva. , -
Pava cómadídad de5 púljíico hay uhá sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos nura. 15
¥®xi.tas J T o y e ria  IVa,a&eesa,
C a l i ®  r  P la a s i®  O é i a s t i t i i . e i 6 i a v « M á I a g á «
O -R A N  S U R T I D O  i É H  T O D A  - U D A S S í R E - J O I T A S í - P U N - D K N T I F 'Y  -G O U L A R IS B
- L A S  U l t i m a s  N O V E D A D E S  É H  m e d a l l a s  r i o a s  y  e n  r e l o j e s  c o n  b r i l l a n t e s
' Esh sociedad vende ál en París sm cadmás americanas, sauioir, su­
jetadores alianza y brazaletes í 8  quilates con el contrók del Gobierno Frmcés á pe.se 
tas 4 ’25  el Gramo todos sus variOÉos' modelos, en macizos, medio macizos y huecos
L a s  p rin c ip a les  F á b r ic a s  de S u iza  en  R e lo je ria  nos h a ii concedido su s depósitos en  E sp a ñ a  p a r a  vender b b í 




Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de preciosi 
comparados con los de otras cesas similares del extranje^.
. Cíad®iia® @s?® iS  á  p ta s .  3 5̂TB ©1 g r a m o .
l£ i i a 1
ras, á ptaS; 4 ®1 gram o.
Tos artículos en oro 18 kila
i t ® s ,  p a r aF i i l s ® r s s  y  e a d e i a s s  o r© -  1 8
■ ‘  ■
 il tes soa garantizados con marca autorizadaTodos
por el Ministerio dé Fomento. , , . , . ............. ^
Cubierto Español con 115 gramos (4 orízcts) deceso hecho á martillo plata de [Ley 
contrastada á 3.75pesetas tos ^gramos (1 onza) sin cobrar hechura.l
Fábri®% OHerlabs,
M  y  S i
El vapor trasatlántico francés
8 ̂ •irL ’l  3 iSk
M» Informes «íirlgirse á su consignatario don 
Iro Gómez GhaíK, caile de Josefa Ugarí® Ba- 
mto» 26. Málaga^_______________ . .
OAKRILLO Y  SOHP.
m m M M A M M , . ñ E i m i A T I
J jL m á @ ® M © s d e  i T e j i d d s
DE
F r i m é r a ®  m a t e r i a s  p a r a  a f e o M i í  ^
F ó r m u la s  © ÉpeetaleÉ  p a r a  to d a  ©las® d® © laltivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Con el empleo de! «Linimento aíiti . euiháticp 
Robles al ácido salícilico» se citrán das las 
I afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
[ das ó crónicas, desapareciendo los dolores áTas 
^primeras fricciones, como asimismo las neural-
f itm m t m m
MatoaGtoíIá áetoángito ypara sisosiusao ®aa 
todoB. ios derechos págadol.
. Vasdeij io s  VÍ3G8 de su, esmerada elslíoraclóu.
Valdepeñas d@. 3*2ó á 3'50 pesetas iGá-. d® 16 
2j3iRro§..:
' ■ S’seos de 16 grados 1906 é i  pesetas, de 1904 
i  1 .5, da 1^2, á 5.50.' MoutMa
|®r©a" d® 10 á Solera arsMsuperior á 25 
peM ás. Duka y Pero Ximen á,5*75.
, Maestro á 5 y 6,50 pesetas.
Moscetei,-Lágrima, gotor v Rosne t e
á© 8 pías, en gdelauís.
, Tierno desde 10 á 14 pesetas, vlnagirs puro - de 
■vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes «n teaí menos y ea 
partidás impórtentes precies esneckles.
TaasaM éa, g@ venda üa asitomóvU (Se '!^ co­
baltos, sssi nuevo, •' '
fias;por ser un calmante poderoso para toda cíase e dóloreís. De venta en la farmacia de F. del Río,
®ir@©©ite8 A llió s id ig a  isMm®, t i  y  18
sucesor de González MarfiL Compaf|íá 22 y prin­
cipales farmacias.
l a  ALEGRIA
p a s t i l l a s .
P R A N Q U E I .  0,
(SaisAmieas al Oreosoíal)
Irán Reátsurant y tienda de vinos de Cipria*
S-tóo^áto listá* ciibtortos desde pesétae 1’50
adelante. A  , , i -  rvendiario callos á ía Genovésa, á pesetas 050
)8 selectos vinos de Moriles éel cosechero 
indro Moreno-, de Lucena, se expenden én 
lfegria.=18. C a s a s  l^ a© * a ia íla s ,l^ .T©Iéf®jai© lailim © »©  .:8 0 S  _
I Son tan eficaces, que aún en los casos más re 
I beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
i  evitan al enferme los trastornos I  qué da lugar 
j dría tes pertinaz y violenta, permitíéndple.descan- 
' sar durante lá noche. Goníisiúando su, uso sé lo­
gra una curación radical. :
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería, Ñ. Franquelo,, Málaga 
caÍIé Átorííhgzn.°24 y prÜKipáles farmacias. ■
MADERAS y
Se realizan con gran rébája dé .precios todbé 
los artículos dé lá tétríporáda de invierno.. .
Esta casa acaba,de adquirir irapGrtánte?;parti¿j 
das dápañetíá para caballeros de lás más ácrédi-- 
tadas fábricas del país y del exíranjprp • y, grap 
variedad en artículos de señoras párá la pi;dxiraa 
téraporadá.
SECCION DE SASTRERIA 
Se córíféccipnarí toda clase de, trajes á precios, 
económicos.
H i j o s  ¿© F e d ffo  V a l i s .—H A la g a  
Escritorio: Alameda Principal, número 18. ' 
Importadores de maderas del Norte dé Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi:
I la (antes Cuarteles, 45).
^turné
I , M éí!icíí?*C irtí|ais«> ,; .
¡ Especialista en enfermedades de iamatriz, par- 
: tos y secretas.—Consulta de 12 á 2,
I  Médico-Director de los Baños de LA TRE­
ÍLLA Y APOLO. .
 ̂ CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
La..Loba—Jasé Mérqi2®¡s CáMsc 
[plaza  d e . la  CONSTITUCION--^MALAGA! 
I Cubierto - de dos .pesetas,,basto Ja_|,dnco #  la 
i tardé. De tres pesetas feh ádétorííé.'S^^jtodás^hófg?,: 
A  diario, mácarfones-á-,!á ito^ólstsría: Variáeton 
i m  el plato deí día. Primitiva Solera'die MóMHIIt,
; SERVICIÓ^. D p M í C I U O ; : :
Entrada por I® callé ^é Teisao, (I^aíio.d© to .
IParra.)- , ,
ALMONEDA
Se vende un charto de dormir, un4 .éómódá,.me|, 
............... ...  üinrsa de comedor, apatodpr, uría máqríf á dé’e.scríbii 
«Remington; n.° 7», una.mésáde rainis,tró y ' varios 
objetos. \
En la armería de calle Santos informarán.
SEVE^DE
«¿áitisssnHBsn»
M U Y  IM PO R TA fITE
La casa de la calle de la Chave n.® 15, con jar- ’ 
din, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas botas. I
El mejor remedfó para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
C o m p a ñ ía  7 ,  Fábi?iea
, Semanalmente sé-récibéh las aguas dé éstos ma- 
liaatlales en su dépósíto MólináLarío 11/bajo. 
Vendiéndose á 40to‘éritimos botella de un litro,
, ' /  'Fr© pi® ásd«»
DEL AQÜA DE LA SALUD
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejor agua de mesa, por ^  limpidez y 
sabor agradable.
Es Inapreciable para los convsiecientes, por set 
éstimulaate.
;. Es un preservativo éScaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada éon vino, es ún poderoso tónico^rs» 
cbastituyeste. ^  v
¡ Cura las enfermedades de! e.stémaeo. aroduc!- 
t e  per abuso del íábaco.
- Es él mejor auxiliar para las digesíiénes dÉ- 
-cllés..'.- /■ '
Disuelve las arenillag y piedra, que producen el 
mal de orina,
üsándól» ocho días á pasto, desaparece la Icío- 
ricía,
Nd tiene rival contra la fieumtonto,
40 Oís., bo.íslja #.® 1 lití*» caso®,.
^ 12 Marzo ÍS09
M á l a g a
Abogados
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3.
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San .Prancisco 15.
Calafkt Jiménez EnriqueiMartinez dé la Vegá 10 
Cano Flores Roberto, Nicasio Galle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. |  
Díaz de Escobar Narciso, Carcergi ,. - 
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3; 
Estrada Velascp Angel, Doctor .Dávila 41. ,
Estrada Estrada José, Casápalmal. . ^
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria'2. 
Mármol Confreras, Rafael,Qranada:88. - sí
Martín Veiáridia José,'Alamos 16. , |
MapeUi rtaggíoEnriqué, Granada 61. j
Maury Máteos Justo, Zu'rbárán 1. S
Mérída Díaz Miguel, Nosquera 7. I
Moraga Palanca Antonio, Nos,quera.I6., . ■ í
Navarro Navajas 'Bernardo, Duque VlcÍDriá 13.; 
Negiiés Rueda Antóníó, Moreno Mazon 15. , ¿
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82. f
Ortega Muñoz Benito, Olózaga ̂ . |
Peralta Apézteguíá Juan, Alameda 40. |
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. I
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. |  
Rivero Ruiz Garlos, AIcazabillá.3. . . |
Rodriguez Mufibz Jdán, Moreno Menroy 2., ; |
Ruiz Gutiérrez Francisco, Grariada‘61. i
Sánchez Jiménez Antonio, Plaza de Riego 34,3.®./ 
Sierra Mellado Luis, Hiíerto Conde 9. I
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7. I 
Abonos, |
Carrilio y Gomóafira, Doctor Dávila 2to I
Sociedad Anónima,Florida, Salitre 9., |
Sociedad Anónimá Croás, Alamédá 23. |
Academias DE DIBUJÓ |
Jiménez Guéncá Ramón, Cáldferería 12 I
Mfltarredona Antonio, Frailes 3. , í
AOÉNCIAS DE INFORMES
La Iníermadón Comercial, Carmen 58. ’
AGENTES DE MINAS I
Vean Fé torico F., Cistér 11.
AOEÑCIAS DE NEGOCIOS ,
LaActividadí Capuchinos 16, orihcTpal. :. ;
Asentes DE COMISIÓN, transportes
- y DESPACHOS APUANA?
Cabo Joáqüiíi, Gárfoá 1.
Clemente y Cano, Cárrós‘8.
Cruz Manuel, Cortina del Mueile ál* i 
Franquelo Fráncised, $án'chez Pastor 12.  ̂
GaUardo Enriqué, Piaiá de ios Moros 18.
Giménez Domingo,!Cocina delíMhOU? U* 
Querr«rOiy_C.% S. éh CV, Sfn Juan d®':Ptoi l3. 
Huerta José de lá, Plaza AdoíípíSiiFiguerQa. 
Iglesias jyán, Mesón dé Véléz 2. .
Jaén dél Pino Ricárdo, Cortina 3el Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3. •
Pozo julio, Straeháis 3. ! ,
Rico Robles Pedro, Avéhidá E. Crooke 27.
Robles EnriquCj Alameda Priñcipal 11.
Rosillo de Enrique Joaquín, Avéjiida Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin,'Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Ávenida Enrique Grookto*
Agua DE SOPA Y GASEOSAS’ '■ i
ElDiluviO, Ollériás 3.
La Caíáiana, ganta Rosa 7.
Almacenes de maderas 
iAolina Lário 5.
sSSde/
Hijos de P. Valls. Decio/ y
Alimento para qan^:^. - 
Alimento Molassin, calle Salitre 9.
Almacén DE papel 
Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas DE cereales 
Anaya Juan, Cuarteles, 38. ,
Fauca Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Gisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Corap.*, Hayo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
Almacenistas DÉ coloniales 
Marques José, Torrijos 186. .
Simén Castel.S. en C., Marqués 22,
Hijo» da Fraacisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6 
.Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Ságasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos dé Francisco García Aguíiar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Tbrrijos.
Almacén de hierros :
Baézá Antonio S. én C,, Arrióla 20. ¡
ALMACENISTAá DE vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26̂  
Gatoíajiménéz José, Andrés Mellado. ;i
González Luna Aífonsb) P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cañüelb de San Bernardo, 17. 
SánchezRueda Eduafdb, Átotoeda48. ;/ j i 
Vallejo Hermanos, Doa Aceras 5.
Alpargatería
Mancerá Pedro. Hoyo de Espartero;
Portales Jüan, Cal Jerón de la Barca 5. 
Arquitectos
Guerrero Strácharí Fernando, Castelar 5..
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manúél, Bolsa 15.
ASOCÍACÍÓN DE QUINTAS 
Blancard Francisco, Carmen 56.
'V  .AUTOMOVILES .
Merino Frantíácó, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmonajuan de Dibs, Torrijos 22, . 
Montero Cástro Aritbnio, Torrijos 46.
Bicicletas 
García Francisco, Alameda 24.
Bordados
Bordados con máquina Si«ger,Vietoria 52 p.® 2.® 
Bordados en blanco^ Rambla 13, Pelusa.
Bordados cohmáquitiáSinger, Victoria 120 pral. 
Boterías
González Alfonso, Pásiilb Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés '
Café del Caracol, Calle kálaga (Palo)- 
Café de España; Plaza de la Conatiíución 1. <
Café Jraperiaij Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crqoké 1. , 
Café Nacional, Avenida de E. Crboké 25. 
Principé, Plaza de la Cbristitudóh 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.̂
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero MÉGÁÑic©
Pedresa Garda RgíSgl? Doctor Dávila 39. 
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del Mas; 2 y 4- 
López Anaya Francisco, Piáza Constitución I . 
Camiserías
Casero y Toledano, Saívago 14 y 16.
Pérez y Valle, Conipañia 17.
Carbones . .
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Carmen 45. 
Molina Jésé, Calderón dé la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zaíabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
CARNECSRÍA3
Espada Salvador, Santos 13 y 15; -
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
Gateía Rafael, Alamos 3,
Pérez Jiménez Antonio, .San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajálie,
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CApP?NTSP,03 “
Bravo Antonio, Alameda de CártosHaes, I. 
Antonio, Dos Hermanas 2.
náliáru-
ChiquiUa FefnanüC, PJa?» ,dei et>i^a,^2. 
González Hermanos, ÁJámeda dé Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquew ILy 13.̂  ̂
Morales Miguel, Pasillo. Sto- ppnitoS® «ó. 
ValderramáJOsé, Comedias 26.
Carruajes DE. LUJO 
La Malagueña, Alameda dé Cotón 0,
Casa DE COMIDA 




Cebos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26;
Dominguez Míngorance José, Marroquiao 10.
Degrain J^^uñoz, Gigantes 12. . ,
López Delgado Antonio, San Francisco 4< 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos MaquedaíFrancisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zaíabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33; 
Cereales
Gutiérrez González José; Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda priacipal 48. 
Martínez. Leandro, Strachan 9. .
. ' Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
, . ; Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tom ás, Sarita Lucia 14.
Cervecerías
C érvecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráheo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
Colchones metálicos 
Diaa A. Granada 86. ,
COLEGIOS
Academia Cívico MUhar, Correo Viejo, 2. 
Abadémi s especial de Correos, Beatas 87; pral. 
Academia de Instrucción, Molinjlló del Aceite 8. 
Academia Nacional, Juan J. Relpsjllas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 20.
Navas Mária* üranadá
GONFitÉRiÁé
Alvarez cámara Sbíiífabib, sari jüán 43. 
©arrasco Antonio, Acera de la Marina 2i. 
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 83.
Montor© Martínez Antonio, Santa María 17. '
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios DE BUQUES 
Baquerá y C* (Viuda de V,); C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), A-ícnida de Enrique Cooke21. 
Facquerson(CárÍOB), Avenida Enrique Crooke
Gómez Chaix (Pedro), J. Ügarte BarrierítoS 26<
Colegio del Corazón dejesús, G'.:del Muelle 161.: 
Idem, 'de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
ídem de San Bernardo, Plaza del Catoón 35. 
Idem de San; Elias Profeta, Ciníerja. 4,
Idem de Sari Ferriáiido, Vicíbríá 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
¿Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
GroSs y Compañía (Federico), Canales 9 
lHgIáda,(Joaquín), Barroso 2. ,
Kusché’y'Máftín, Alameda, 7.
Mótales Hurtado (Ignacib),. Alameda 13 y 15. 
Mac-Aridreus y Comp., id. 12.
Oscar Bílári, Acera déla Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rssillo .(Joaquíh), Avenida de Énrique Crooks. 
Vives Hérmarioá, Avenida de Enrique Crooke.
Contabilidad mercantil simplificada 
Depósito, Torrijos 113.
' Construcción dé carros ', ' ,
-Herrjsro Rafael, Alfenso XIII 4,
" 'CÓNSTRUCCrÓN DÉ CARÉÜAGeS ; : '/
XbarráíManuél, Pía?a Toros Viejá! 5.
; .CONSUTLADOS ■
Aíemariia, Adolfo Píies, Rediog.
Argentina, Eririque Martínez, Cortint Muelle 47. 
Amtria-Hungría, FeSerico Gros, Canales 9. 
í Chile, A. de BurgsáMaesso, Don Cristlap"®, 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba. O^car Monteagrído, Corílaa Muelle. 
Ecuador, Jesé Hlgel Diídier, Pastó) dé Sanelii, 
Francia, Lucíde Agel, Tomás Heredia 27,
Haití, Antonio Barcelé.Tóffijaa 3L- 
Honduras; dsidfo Ron, Aníbaio *-ais Carríón 10.
Plaza
Idem de San Pedro, Pasílío Sarita Isaljel 41. 
Idem dé San Leandro, Cánovas dér Casilíto 19- 
Idétri de Sgn Rafael» Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa M pia Magdaléría, Ídem 29.
Esciie-las Evangélicas, Torrijos 109, 
3íe|lanto, TorrijosEscuela Pro___  _ . ,
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda Í8.
Aranda José, Hoz 28.
Cabrera irídaiécip, Torrijos 6p,
Cabello Francisco, Carmen 8,
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Sonde y Telliz, Cisneros .40, .ortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería delJRey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souviron 30, 
González Antonio, Cisnerog.S-l ,
Hpras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59. ;
Gáivez Postigo Francisco,, Alcazabilla 33. 
Gántez Quéasda José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33. ‘ ’
Márque:yosé, Torrijos 106.
Martin Gregorio,. Hoz 37,
PardP Atopuel, Hei IC
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneroá 52.
Rames Rafael, San Juan 48,
Rosado Lto?» Totrijos 2.
Ruiz Diago AgapiíO, trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro; Mosquera 2.
COMISIONES
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Cuarteíejb 2 2.^. 
Gonzálc? Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefíó Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, idem.
Confección de ropa blanca 
Da Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral
IJL?; feuteíLÍ o' ’ >“• I«usía, uyiUerm© Rein Aíssu, Alameda 25 ¡I 
Syecia, Carlos] Kr^uér, Esquiíaché 12. * I 
Turquía,J^ónimo Guerrero.^añJuan de Dios 19  ̂
_ Corredores DÉ comérLio . "4
Fazio Franelsco, Martínez de la \toga 1 ^
Gómez de Cádiz. Plácido, Torriio3^64 '
Marzo Lombardo Francisco. Strachan 2 
Ron Pérez isidro, Comedias JO.
Clases Pasivas
José del Nido, Cister 9; Habilitado,
Cuchillería
Castillo Luis del, Torrijos 
J ,  : CO.pÉ.POR MARÍTIÍ^O y  f LETAMÉÑTOS 
Oscar Brian, Acer^ dé la Marina, 13.
. .k Vi • Curtidos •
Castro Martin Francisco, p. Monsalve, 2.
García, Agustín Parejo, 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Oríiz López Francisco, Duque de RIvas, 12. 
Delineante
Fernández del Vílíár José, Áúzartédo 3.
SalazarMiguel, Trinidad 12.
« X , Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Estucador adornista , -  . 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Exportadores de pescado ' 
Hidalgo Anayá José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodriguez Diego, Molina Lario 8.
Exportadores BE vinos 
Barcelé y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivfl.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cfistlán 6. 
Calvet y C.®, S. en C., Doctor Dávilá 41.
Egeá y C-" Manuel, Almansa.
Garict y C.% Huerta Alta, 
ufoss y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C. Málpica 4. 
Jiménez y Laraothe, Plaza de Teros Viejá 17. 
Kraúél Carios J., Esquilache 12.
LóP?z Hermanos, Salamanca 2.Í 
López é hijos Quirico,. Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.:- 
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de loé tiíe s . 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Cpnstaácia.
Reta y Compañía, Doctor Dávila. 
RuizyAlbert,Esláva 4. ,
Ramos Tellez, Hijo y nietto Cerisíanciái 
Sanguineti Saritiágó, Augusto; S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llaño de Doña Trinidad J2.; ; 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Titos, I
Fabrica DÉ . aguardientes *
Hijode Pedro Mdralés, Llano Mqriscaíéfc 
Perez-Marin Salvádér, Cárvajái 6 • ^
Viuda é ríUbl dé José Suréda, .
fabrica Dé ALFA’̂ ' *•
Rodriguez Fetriándo, M- L  .¿"̂ ^̂ ^̂  ' '  '
Viuda dé C é íó r i-"  9-,. . .* , -rtiameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica DE AS ERRAR- V '  '
-.edesma Rieuraent Manuel, §an Nicolás 23, 
Fabrica decalcetiNes|
Sucesor de:M. de la Fuente, Herrerría dél Róy 7.
• FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA ' ' '
Viuda de Juan Domínguez,; Camino de Suárez.
- Fabrica de cAmás ' ' ^  í
Sseobar ;R^ael, Compañía 7.
. Fábricas DE CHOCOLATES
Campos Eduardo, Mártires 27. - .  . ■ ■; : .l i 
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
Fábrica DE ESTUCHES 
VelascG Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica. DE Gúitarras .,
' . Frutas Y LEGUMBRES
Fernández Norbérto; mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idem. 
González y Contreras, idem.
Qonz^ez Faura Diego, ídem.
Gartóa Almendro Enrique, idem.
 ̂ Fundas para botellas 
Sarciajasé, Ollcrias 17.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5. 
“ icóC ' -Bac® (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (I*rli0)» Nosquera ÍO. 
i Cuénc
42.
to rca Á ntei^ . Tórrijés 65
'V'' ';i
Lomeñajuan; Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
(?ál'tocn.-48, pisó segundo.
Zafra Francisco, Coiriedias6 y 8.
Marra f TORREFACTOM areaje Estrella, forrijós 85.
B A j  jP*DyjANtÉ LITOGRAFO '
Fernández Federico, Hérnando da Zafra 19. 
n i .  X .  . Droguerías 
Chacón Antonio, Cisriéres 55. ^
FranqueloNarciso; Sagasía 3.
Marqués de la Paaiega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pfjaez José, Torrijos 8f.
P ádena y López, Horno 14.
Siles Antoaie, Torrijos 112.
■ 7 . . ELECTRICÍStA
RmzLuis, Antorio Luis Carrión 15 
Visedo Antonio M^Uná Lario 1.
E nc ajes de bolillo 
Barroso 10, poi ería.
Bncjádérnáciones - 
Uongález Perez fuan, Kineatrosa 16.
Viana Cárdenas l^rancisco, Más tires II 
. , Estanco 
QlmQjo8é,CÍ8íer2.
AÉRICÁ LE PLATERIA^
Pahon Antonio; Oilerias 23. .
Fábrica DE gaseosas ■
La Andaluza, Postigo Arance Ja ,
Fábrica de harinas -  ' ■
Roldán Teodoro, Guarteles 27 y Salitre 2.
fábrica DÉ jabón 
Aceitera Málagueña; Méndivil 5.
. ,, Fábrica DE JAULAS
Moreno José, Don Iñigo :36i ' ! ' *' ■
Fábrica de nieVe 
Ochoa José; Pórtigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5. ' '
, Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Marihlanc® 1. 
Aragoncillo GQriztoCipriano, Nicasio Calle I. 
Canarena Lómbárdo Antonio, M. de Larios 12. i 
García Vázquez Emilio', Carmen 37. 
Gómez.Martitíéz Bonifacíe;! San Juan §0.
Mir CoHsino A., Triiiídád 66. ' J
More! Rivero Ff añasco, Puerta Nueva OT. ' 
Prolongo Montiel Agustín,: Carvajal 7.
Ramos Maiiel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la P a n im  22. 
Soto Pérez José,'Mármoles 17.
V entosa Raní óá régeníe farmacia Garreterias^6. 
Ferreterías
Arnbere y Pascual, Santa Marta 13.
Franquelo Aníoiín, Nueva 41.
Goux Julió, Salvago 12,;-
Guerrero José, Marqués de Larios 1®.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménés^Sixto,eompañíá47. '
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodriguez Fernando,iSantos'4 Y .Granada 31. 
Temboury Pedro, Márqtiás de’Laries 6.
- Fotógrafos V 
GalMrrada Veremundo, Acera d ía Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de lá Paniega k  
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco; Plaza de la Constitutóéri 
Sánchez AMstíni El Louyre, Mártírés/ ' 
^ey Mangeí*}<S>raedíá816.. ’ .. •. -
Miranda e a y C.®, Plaza dé San Julián 20. 
San Qayetano, Laseano 1!.
fundiciones 
Berzal y Guzmán, Muráílá 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pascual, Plaza iVíártíres, 2. 
SomedhvillaJosé., Nueva 53,
Guarnicioneros
Rívas Sánchez Manuel, Arrio» a 11 
Tero Juan, Alameda 7, ‘ ’
dea ^®eamaei8CO, ©^goyas dél Castillo 46.
~ »  ■ Hierros usados
.vHíz, Písza Aurerá 9. 
júcrt Tomás, San jacinto 2.
■ Herrador
Hidalgo-Mera Fe ipí .̂ Camino Antequará 3. 
Imprentas
Supervielli José; Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga jr su provincia, A. Principal 
Ingenieros 
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopeldo, San Lorenzo.
. Joyerías
@arcia Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nüfeya 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Laboratorios
Laza Enrique, Molina Lario 6. ^
Rio Guerrero Francisco; M. Paniega 22. 
Librerías
Duarte José, Granada 43,
Fm’ttández Cándido, Molina Larios 5,
Libros rayados 
Cawps Janer José, Sari Juan 78.
Sánchez Rioardo; Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael,. Mátadero Vicjó 4.
Garda Pacheco E., Trinidad Grund 19;
Viuda de Párrqga Ráirión, San Juan de Dios 9.
, , ; Lóterias
Diaz Gáyen Artiíro, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafág!, Comedias 5.
■ AUqúiñaRias eléctricas 
BalIéstéroá'Aritbhió, Dugué Victoriá 4 y 6 
' '  maquinas PE coser 
Gompafifa Fabril Singér, Ahgel 1.
' Máquinas DH ÉscRiBíR
Se eopian docüriientos, Morifálfaári 5 bis 
Se hacen iepafadónes, Muelle yíeio 35 v 37 
Reparacipnes.y cómposturas,Tomás Heredia 28 
Marmolístas
Baeza Vianá.Raf áeí; Santamaría 17.
■ Médicos
Árgam’ásillá Licer^ Antonio, Comedias 10 
C)tóoríá^Góm^Erainciscp, M. de la Pam 4a41 
García d® la¡Rotó Rafael, Muelle Vitóo 17^ 
OómM Cotlá Adelfo, Plaza de la Áduana’llSi.
T Sánchcz Pastor 5
Martínen de ia \togTí7
B l5f.' TfiiMitad Grand 6.
©ZííS® Sebastián Souvirón 28»
Rodrigue* del Piip José, Terrijos 46.RossoLaureano, Someras.
Merced 25.
Stoolitó Alcoba Emilio, Torrijos-SS.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
VisickClarence, Vendeja?.









D O S  E D I C I O J ^ E S
w^<<ssmimsmssss^&:^^msases L im es 22 de Mapso dé.-■sraii K erauz im i
Bspeci aUdadesIarmacénticas de garantizada pureza» de reconocida etéa^a y  esonomia. Eminentes é uunünerablea médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. lOlos de enfermos curados dan público testimonio
-------------------~ - — — —  A ^ E a r f i l  ® . l  ""
farabe de Hemoglobina y Olicerofosiato dé cal. Id. de Hippfosfitos, Id. de Ho|a de Moga! iodado.fd. de Digital. 
Id. de Gibert. Id, de Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id, de Rábano foda '̂ o. Id. de* 
Paroíoioduro de Hierro Inalterable. Id. íTodoíánico. Id. Yodoíánico fosfatado.
^  Vino de Hemoglobinj  ̂y 01icerofosfatode cal. Id. de Quinarld.d[6 QuinaierrugInÓ80. Id- ̂ odotln ico, id. Yodotáni- 
m  cofosfaíado Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfaío ¿
Panacea de la Dentición. iMidura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cd granulado, Kola granulada. Pildoras vegeUks ^rgantes, Bombones purgantes etc w
0;.Vv̂íWv̂r̂a5-aiw»w»feK!X>®«’WífSSSSB!!S3!SfSi6SíE5«ti3a*WiK»SSK2»ŜSS*aKaiBBEaS!ÍS3a(»65>Ŝ  ̂ ___ ____ . ,  ̂ '}
COMPAÑIA SINGER
. d é  m á q u i n a s  p a p a  e o s o p
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
1,AM s &I, 1.
A n te q ia e é a , 8 , JL aeena , 8 .
ÍKoiada, 9, Casrsrera ISspjnal, ». 
Vélezáfiaga, '3'vMeffcaSex'es, 7,
Máquinas Singer y W hele/ & Wilson para coser
E x c lu s iv a s  á& l a  C O M P A Ñ ÍA  SHSTOSB D e  M Á Q U IN A S  P A R A  C O S E R
Tvdos los modelos d pesetas S,50 semanales.—Pídase el catálogo ilustrado, qué so da gratis
'■íl
tos tw a industria en que s « emplee la  eostura.—Se ruega al público visite nuestros Establecimien-
t i e a  estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina líomés-
y otras S m ilaS s***^**’ «lisma que se emplea universal mente paja las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
E S T A B U E G E M IE N T O S E N  T O D A S  IcAJ^ ,P R IN C IIPA L ,1 ÍS  P O B L A G IO K E S  D E  E S P A ]^ A




á© m á q u iia a s  p a sa  eosej 
ESTABLECIMIENTOS PARA U  VENT* 
M d l t ^ a ,  I  A n g e l,  1.
Antequera, 8, Ducena, 8.
Konda, 9, Carrera Espinal, 9. 
V é le a —M álaga, 7, M ereaderei^
3B«B5atsis£S5.í!j5®5aB3aKHB«seBORWBajaaKas«BaBuuas8sS!a»E«*aomceESt̂cusso 1| F lü l i  m u  lE H U I  rBODDGiililM ilán 1906, G rand Pplx_ La máé alta i?eéomp©Mi3a
■ ■ -  ■ , - , ® Mpíles, kndBiís.
PLAZOS» ALOUILERES.-PHECIOS Y CATALOGol DIRIGIRSE oíS lcT riIS iíÍT L / fT ÍÍIz & CUSSO
C a l i l o s  y  Wesaageries Mariíimes de Marsella
-------------------------------
dos los de su itinerario en el Mediterp^Snpn iwa»
Cirujano dentista
39 Alamos 39 d e  l o é  p l o s *  C u p a M  s e q i i ^
Acaba de recibir un nuevo i r  v a d i e a l m e n t e  á  I a m  A ln o A  ««««»«•
anestésico para sacar las muelas ■ ‘ * >-31 - ~ ^  IO S  C tM C O  d í a s  d ©  l i s a p l a
sin dolor con un éxito admirable. C j ' l l  I H  C r i  C l ' t ^  38 ' 1 * 8 8 * 3 8  1  T 8 * 3 1
Se construyen dentaduras de
primera clase, para la perfecta! A la prim ea aplicación cesa erdolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
masticacién y pronunciación, á ; fb» frasco, pincel-;é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
• ■ í farmacias y UToguer^s.-Adyertimos que se 0?penden multit^^ de imitaciones y falsificaciones-de
siempre en farmacias senas y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
HOTEL V CÍORIA
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas, ?
Se empasta y orifica por; él 
snás moderno sistema. ,,
'Todas las operaciones áMf^tí- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mué? 
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de raue-, 
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio. 
39.-ALAM OS.-.39
Arrendamiento
En el camino de Churriana, 
frente a! Barrio de Hüelin, se 
arrienda un local propio para 
cualquier industria ó depósito de
( M A R a A  R É G Í S T H Á D A )  ganado.
El «AXOLINE» limpia y pule los metales mejor que todos. Tiene casa para encargado,
S e o n o m í a  A s e o  - - - -  K a p i d o z ! y
75 OjO MAS BARATÓ que todos los productos similares. i terreno cercado.
en'uNLITRO d S i f f * 0'85.cénttaosel.paquete para mezclar Informarán Comedia» 10, p is o |é rS to r D ^ íd i l te e A tó d ^  
enuiN U iK U  aeagua. {segundo. í O o l H í i  ^5.*. l
 s  iti r ri   l diterrá eo. M r Neero í n d ^ h J i í r  
Nueva-Zelanda, en com W nS ¿ c S
r e c u ^ r ^ M á ^ M  m ix t a  que hacen sus salida*  ̂ moaerna construcción con
' Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos magníficas vistas al parque y ex-
“ £  informe, .  - a -  — -_____________  - ■ • en, lím eléc-
Ujnico en M elilla
E D I F I C I O  
d  
■Málsiirsi *í> pLXn pueden dirigirse á su representante í cuartos de baños,'timbresMAlaga. n. Peiaro Oóme^ Chalx. losafa Ugarte Rarrlentoa. 2ñ. ^ J ?alón de lectura, cocina extran-
B u e n o ,  B o n i t o  - y  B  a b a t o  ¡^Ídaíes pueda a p e S r e ^ ^ ^
IHTOliO VISEDfi
Ü L E G T R I G I S T A
M o I I i í m ; i
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instaladonA» 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario j 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica 
Posee verdaderas originalidades
do ¿ " t a t a  ypd-a 01 comer-
Francisco de Piaña Cárdenas
.HMMoen calle de Loa Mártirea 11, donde se dláecan toda clase de
exi:igente.' 
Hal y pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
CalledélGenerátrParéja 
Barrio DE la reina Victoria
--.'7 d © l - :é @ t6 m a g © .— i
Todaslasiundones digestiyas se restablecen éii algunos’dias con ef f
Se vende
cristalería de Bohemia,, tales c o m ? M f> S í^ S S S , 
fleco^y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo d¿ efeíft
adelínte!*^® ^
Grandes existencias en toda clase de lámoaras Rohfmo„v jlas especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, 
que se consigue un 70por 100 da economía en el conlumo '
También, y en deseo de conceder toda clase de i -
bheo, verifica instalaciones de timbres en alquilermensulf ®
L MODm .AL D A R IO , i
tónico .dgestfvo. Es la preparación digestiva más conocida en todo' 
to, en todas las farmacias. j
C o ilii i  ©t Q,*, F a 2?ís ■ *
En calle de Torrijos núm. 43 
se vende ifii Escapáráté que es­
tá en el rincón de la fachada de j 
la-misma casa núm. 43 para su 4
ajuste calle del Marqués núme-1 JxZtiCdT de  CCtüCO VÍlTQdnte
tarde ^  ^  ̂ más^agradable y seguro de todos los purgantes. El más innfFnd
vo y fácil de dar á los niños; en todas las fa la c ia s  25S t im o r
16
MOLDURAS V LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Boisag.
Raiz Mussio Ramón é hijo, Sranada 52.
Martín Félix, Granada 
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Pfini Juan, Granada 6.
Mosaicos hidráulicos 
Ciarcía Herrera y C.“, Castelar 5.
Hidalgo C^püdora José, Marqués de Laries 
Muebles 
Arias Dolores, Alániós 35.
Carrasco Eduardo, Juan J, Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastiJIo 46.
Música y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17. 
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Mariinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Laries 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonere 2, 
Villarejo Francisco, Luis de Velázqiiez 5., 
OPTICOS
Lóp&z Escobar S. en C>, Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
iSiménez-Cuenca Ramén, Torrijos 53.
P apel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
P araguas Y ABANICOS
Muñoz Alvgjrez José, Plaza dé la Constitución. 
P einadora
Jiménez Victoria, Pp2o del Rey 1.
PELUQÜT'WAS
Baro Lanza Juan, Compañía !*0*
Cantueso Antonio, Pescadería l4#
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
PaezLuque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Reiná AgudoJesé, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano ierrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores ARTISTAS 
Capul fno Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frail.es 19.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 28.
Plata meneses
Rohíero Alejandro, Marqués de Laries 4. 
P laterías
Begofia Eí, Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 jr 4§.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M.^. San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, Sati Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce fie Leen José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Qrund 1. 
jSánchez de León Agustín,. Victoria 76.
Rodríguez José, Maíiblanca 14.
S ^ le rv a  Manúc.1; Tejón y Rodríguez 35.
■ ' "  ■ ' , Az
n§es3.
Tudela Burgos Luís ucen* 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
Profesores de idiomas 
Abéis Aurora, Granada 124 y 128. .
Algüera Francisco, Alañifida 35.
Banííez Manuel, Alamos, ^  .
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cásapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25.
Profesoras en partos 
Ocaña de García Francisca, MariblancaS 
Quincalla
González Bartolomé, Plaza de la Constitución 
Herrero León, Cisneros 56. ‘«uvioh.
López Blas, Luis de Velázqúéz 3.
Luque y Arandá, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marraolejo Antonio, Granada I.
Revuelto León, Granada 34 al 40. 
Villalba l^uis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Líehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Rando i  Compañía Manugl, Torrijos 46. 
Repr esen ta n te  en pa pel  fumar y vinos 
Delgado María Joaqiún, Plaza del Teatro 27.
RestaiüRAnts 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Gafeía 18.
Yerno de Conejo, Torre San Tglmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
City 6f Loadon, Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantono Pérez José, Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pásage de Alvarez 105, 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomoRodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
jlulz González Bernardo, Plaza Constitución 6.
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
SaTÍ*A Cruz Santiago, Nueva 42,
TraveséCÍ? Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SAZ.Í'N DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel; Ginéí?* I6«
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17,
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDADES DE SgOüROS 
Agrícolá La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Aliiance, Alameda dé Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
Oenefal accident fire life, Pedro de Teledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liveipool and Londori and Qlobe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7.
Polar (La), Pozos DuíeSs 28.
Roya! Exchange, Martinez'úe ¡2 Vega. 1 
Unión y Fénix Español, Alameda de C.
V; Sombrererías 
Maesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces I 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
T abernas
José Sánchez Gallego, üallejones I.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
Taller de Bombería 
Díaz Francisco, Cuarteles 52;
Táller de coches 
Calv© Gabriel, Sargento 5.
Taller DE CORDELERÍA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad 
Taller de ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
Talleres DE TAPICERIA
Sánchez García Juan, Libprio García 11.
Taller DE TALABARTERÍA 
Liñáa Manuel, Málaga 143.
?Talleres de lampistería 
Corpa* Gínés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dej Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 8.
Talleres de pintura 
BustlnSuy P„ Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Migyel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Coríjíja del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
irs s Talleres db reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juári, Cerezuela 2.
Taller de jaulas 
Gálvez Mariano, Alamos S.
Tapones de corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Bruo Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Mueva 53.
^ójnez Hermano^ Nueva 2.
Maso ,’”'*«císco, (;astelar 5,
Muñoz y Nájerr, Garda 23.
Saenz Félix, Sagasta «.
Ungüento de F. CJrI óóRíé 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14.
Zapaterías 
Castrllló Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza dé la Constiiudén 36 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 3 6 ^  69. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Luda 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
López Sánchez José, Andrés Meiíadó 3. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
T r e n e s
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6i51.
Tren mercancias de Córdoba áías 8‘40 n.
Tren mercancias de Granad* á i*s 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías dé Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12‘251.
Tren correo de Granada y Sevlla á las 2‘15. 
Correp geperal á Igs §‘301.
Tren méreancias de Córdpba
C a m p a n a c ¿ 2&i8 d e
Campanadas que en casó de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
fdinario y que indican donde es el fuego:
’n el Sagrado.,,,,.,. 2 En la Merced...;.-.-^ »
fiago...
Rincón' de la Victoria 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Maria del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería, 
•l. Antonio, maestro de obras.
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Zurita Francisco,médico,Cánovas del Castilo 50 
Vélez-MAlaoa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado
Cueva Martín José, abogado. ‘
rranqúelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmarla San
in © © m d io
I A Jodesto, far acia, San Francisco 8.
Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Dígz Gallo BeiRafaé, fábrica aguardientes.
UNEA de la CONCEPCION 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Auror* 22,T • — j. ------
Hoteles recomendables
Tostado primera superior, 1,75 á 1,£ 
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
Carbones




Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 35 á 36
judias largasmotrileñas, 35 á 35id. ‘ udias cortas asturianas, 33 á 34 id.
udías extranjeras cortas 30 á 31 id
Trigos blpquillos, 43 kilos, 13,75 á 14 id. 
fngOTCCio, 44 id. de 14,23 á 14,50 id.
Cebada del país, de 7 á 7‘25 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 25 á 26 los 100 kilos.
Idem de Marruecos; de 25 á 26 id 
Habas mazaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 13á 13,50 los57 y 1,2 kilos.
Ĥ abas cochineras de 12,50 á 12,75 los 53 kilo.-*, 
Maiz morillo, de 21 á 22 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
® ios 46 kilos.Cjiminrís cel país de l,i5 a  1.20el kilo. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 571,2 kilos.  ̂
Garbanzos medianos, de 25 á 26 *
Garbanzos gordos, de 29 á 30. 
ridem padrón de 33 434^
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobad 
Blanco seco, 9 á 10 Idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1 50 nina hhm 
Id. Holandesa, 2,25 i  2,60 id.’ 
Id..riamburgo, 2,25 á 2,50 id.
^ c h e  condensada «Lechera caja 42 ptas.Leche cóndensada «La ^áarlDnas» ú i
caja de 48 botes. Por menoro 90 










en cuyos salones de lectura se recibe El Popular 
D j  j  . a, ^ntequera 
ronda de la Castaña, calle de Estepa.
Fonda Española, José^^%8x.
„  ■ , Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
„  , Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45, 
Máiggg /  »
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 




Sepñíirgcía Sepñlveda Salvador, tejidos. 
ÁrvTSQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado Qé lujo,
Avilés Giraldez Manuel coloniales,
López Molina José María, éomigiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




^  ARCKIDQna .
Párraga Enriqae, fábrica de herradura*.
arriate
Farrugia Lagares, Francisco,ejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador, 
GASARABONELA
Hotel Victotia, calle del General Pareja.
Honda *
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Rpyal, de Augusto Berutich.
Velez Málaga
Fonda del Casino de Mapuel Montero laptiugo,
M o c e a d o
Aceites de oliva
A la entrada, 15‘20á 15*60 ptas. los II 1:2 ks.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 pías, hecíólitrp,' -
A im idmHoffman «Gato», 9,25 píás.afpoba,
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, ̂ 6 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caj> ?5 kilos, 6,50 pías, arroba.
Trigo flor, de 6,50 á-7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Pefialver Andrés,comisiones y representaciones.»^®reno de primera, 37 á 37‘25 pías, los 100 ks.
CUEVAS' BAJAS 
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
BSTEPQNA
Almengual Antonio, carpintería. 
■'Fernández Simón, salazón de pescados^
SGonzález Martín Francisco, carpintería, z Marmolejo Miguel, médico.
Sfigz Juan, café.Lsdesmá Gregorio, agente dé negocios. ; Lozano IWefonso, fábrica de aguardientes.; ■ 
comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida 
Noval Chacón José, Id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.




García Sánchez Juan, droguería.
Ramés Ouíu Antoni^représentacípnes.




Furest Manuel, chacina al por mayor 
SánehegQrgllana Rafael, ' 
bricante de aguardientes y 
P izarra'
González Luque Juao, abacería y calzado.
Moreno corriente, 36 á 36,25 id. 
Blanco de primera, 40,50 á 41 Id.
Chacinas
Jamottes del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id. 
í j  Asturianos, buenas marcas, 3,75 á 4 ¡d. id 
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id 
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id 
Id. fresco de 5 á 5 so.
Costilla de eerdo, 1,75 á 1,89 id id ‘
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco íf e 1‘60 á T70
Estos precios son con derechos pagados.
„ Especias
P mienta negra, de 155 á 157 ptas. puintai 
Clavillo? de Zanzíbar, de 170 á 172 íh 
Ma* 8  clavo en granoVís 153 á 157 m 
QeiylbreaWcaao, de ÍTOáire id 
Az«fr|n de primera, de 44 á 46 la libra 
Azafrán de segunda, de 30 á 35
Pura molida, de 2.7553,
Caramelos en latas de tres kilos de •> ok
seta? kilQ, CQB derecho p aS d o ^ ® ^  ^'^Spe- 
P .r t .g o » o l id o l l a o .d e l l f 2 0 Í,esetaa loa
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id 
Pimiento inojido corrieuíe, de ÍBá 14 id 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. ios iVl j2 kilos
Remedios
rj , Garlos Haes número 2Recias de 40 á 41 oesetaí? ina inti
? ? íí”® ^ l é ,  bote 
Galletas de Madrid «La fortuna» 
Mana, de 3 á 3,50 pesetas kilo
Postre, 3,50 á 4 id id.
* ^ lU i2 idf^‘ *̂ ^®̂ ®®4Jara sopas de 7,50á 8id.lo!
“ I J i S í r S ? ’ III
acradltada!™e 6 ;K 7 % ? s^®
^Stas^unt*^*^®®^® ® kilo» de 8‘50 á 8 pe-
S  d‘ id ^  ^ ptas. c. 100,
Atúnen 45 á 47pías, el
sS m  las 60 kilo de 58 á 6€
10».
C o p p e o s
Horas de oficinas
rfo 1 ®®?^®s*~Para Granada y Aleerira
§‘30 á 8 m ^ ^ t*-Idem corr-̂ jo «eneraJ de^ g l
. ^ U s  domtegos y diM (cativos,', servido,
Certificados,muestras é im-b
íes
ía  y Algcc¡r¿;-5rro r n  'oTÍfd’cm d’’”neral. ejíD¡(»s« v a . 'uem eineral,exp-essy--mikte i 2T c trreo general: de 7 á 8 - ®
ob n»-^Valores declarados y•Jetos asegurados.
11 m f - l S  7xnfí^ 5 í?a®̂® y Algflclras de 10 á 
laces de 2‘3a /i®*® ̂ _^‘̂ rdoba y Madrid con ea-
PMaetes’”^ ! !  “  »«*« I.
í« .i I 2 ‘0
j  , .  .. pesetas los 100 kilos.
Candeales de 39 á 42 id id
yakeelitóaras
■30 í  s í  8 á 0‘30 ffl.¡ de 2 i  41.,- di
4 ® ®  i S d í I I
á precios co-
Blanco superior, 42 á 43 id. 
Bomba, 6 | á 7@ id.
, Azúcar de caña
Caña de primera, 13.S0 á 14,i0 ptas. arroba. 
Caña de segunda, de 13,60 á 13‘90 
Cortadillo de primera, 16,25 á 16 50 
Cortadillo de segunda, 15,50 á je id'
A^mar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16á l6,5Qid.
Bacülao
Labrador chico, 32.50 á 33 pesetas los 46 kilos 
Labrador mediano, 34‘50 á 35 °
Terratipva chico, 41,50 á 42 ptas. Íes46 kiles 
Idem mediano 43,50 á 44 ¡d id 
Id^in grande gO á 51 id. 'j^.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesétns quinta!
Fernando Póo, 127̂ 50 á 130 id"
Guayaquil, 173 á 176 Id.
Mokasuperior, de I8oTl85ptas. quintal. ' 
Caracolillo superior, de 170 á 175. y
rrientes.
Catalana:
Blanca primerá fuerza, 42 á 44 otas inn 
Blanca primera, 4í,50 á 42,.50 id.
ola”: '’' " ' ”  í  1 í  42.50 W.
Recia trigo duro, 38 á 39 id.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba
Panétcioc bta„cc?42?.1' -á l !á lr ' ' ’®’- 
oc -11  ̂Jabón de tránsito
íe  46
«Morón», id. 33 á 34 id
«Ronda», id. 33 á 34 id.
i Boquerenes^teuffe^?^^
Venta de sellos.-D e 8 m. á 10 n 
enáo^de la ® repartos,. Sí-
7,w n. (Este ultimo se sunríti á las S m., 12,30 t. y
t e  la Ce
Administración 5*̂ miii*teíantes de la saltea da®i ̂  ^ ‘̂ '“ “̂ tetración 5 minste» 
L ? expediciones.
de la r a X r í c T c í p S Í :
^oras de salida
(^¿órdnh” ® SP® «l® ncia de y para las línea»
kilos
y U-
_ Express con corresnnn^J.^-
'V l “ ? ^•:.-;;=*á«a ÍM 5 m
r f»"-Loiante.......  ‘
una.
Idem de lj4 Idem Udemiió/.« >
Pescadillás y íu re Íe rT ‘-‘*®^
Atún en adobo. d y . ' P >  edos, 
S*"4S0«-Sí l.< I S S ' . ' f f e ? .  1.25 plac. una.
de V eara wesnond.m liae y para Torrox y Nerja. l .‘ expedición, *alida
í f  m de 2 iden, 3 7 pesetas una.
l,7^á 2 idelidem .
160.
|W e m d e li3 Íd e n lb :M á T § ¿ S fl^ ^
Pecados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 kilo^ s «t í  »  Idem en aceifp. h o .  1.  ̂ °»50á 9.
Clases corrientes, de 120 á 130.
Idem e„ eseabeclTe Jet.e’S 'l ‘U V 4 T r ¿ ,e .
a
8 m., legada 12 m .^2  • i'dem .-sallSn^T: Heg-
6 tjfrd?. ^ Colmenar, salida lo n., llegada
lida 3“  fílegSdSfíol^^"^^^®”® r  Alhaurinejo, se-
Conducción marítima directa á
i/m mepomñ ff/Hxtk en esta SuM
